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La expresión oral es un factor fundamental para el desarrollo personal y social del ser 
humano. A través de ella, el hombre puede materializar sus pensamientos, saberes y experiencias 
para transmitirlas a sus pares. Por otra parte, del conjunto de habilidades comunicativas, la 
expresión oral es la habilidad que nos diferencia de las demás especies que habitan el planeta, 
debido a que configura nuestra capacidad para expresar lo que pensamos, sentimos, y 
racionalizamos a través del lenguaje hablado. 
 
De esta manera, se evidencia la importancia de la expresión oral para la vida del ser 
humano. Al respecto, Calsamiglia y Tusón (1999) afirman que: 
 
La expresión oral o competencia comunicativa oral es la habilidad que le permite 
al hombre transmitir de generación en generación, saberes, experiencias, sentimientos, 
emociones e ideas, con el fin de que estos perduren en el tiempo. Sin embargo, para que 
la comunicación sea efectiva es necesario que el mensaje cuente con una estructura 
preestablecida, que le proporcione coherencia, cohesión, claridad, cortesía, énfasis a 
dicho mensaje. Por lo tanto, desde la escuela se genera el ambiente propicio para 
desarrollar de manera exitosa esta habilidad en los estudiantes. (pág. 44) 
 
Destacar la importancia de la expresión oral desde el ejercicio docente, facilita, y abre a los 
estudiantes, futuras posibilidades académicas y sociales. Si el alumno se forma en la expresión 





ante grupos numerosos, entrevistas de trabajo, diálogos por teléfono con desconocidos, 
participación en alguna discusión, entre otras. 
 
Evidentemente, no se le enseña de cero al estudiante a comunicarse, pues este, de 
antemano, posee un conocimiento implícito ligado a la cotidianidad de las conversaciones 
familiares y coloquiales. Generar acercamiento a procesos comunicativos, es una labor que se 
debe efectuar a lo largo de la vida escolar y no solo asumir que se da en los cursos superiores. 
Por esta razón, se debe incorporar a lo largo del proceso de enseñanza.  
 
Dicho lo anterior, el presente trabajo de grado tiene como objetivo determinar el efecto de 
los recursos TIC en el fortalecimiento de la expresión oral en la lengua extranjera inglés. Para tal 
fin se aplicó en el grado tercero de la Institución educativa distrital Marco Tulio Fernandez 
jornada mañana una serie de intervenciones con el propósito de mejorar la habilidad 
comunicativa a través de recursos TIC. 
 
De esta manera el proyecto está dividido en tres capítulos, en el primer capítulo se expone 
el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos tanto específicos como 
generales, y a su vez se presentan los antecedentes existentes en torno a la problemática. De igual 
forma se resaltará la dificultad en la adquisición de herramientas TIC que fortalezcan la 
competencia comunicativa en lengua extranjera: inglés, por parte de la institución educativa. En 
la segunda sección del primer capítulo, se verá el marco teórico de la investigación, dividido en 





la tecnología en el proceso de enseñanza- aprendizaje y las teorías de las habilidades de 
pensamiento superior e inferior (HOTS & LOTS). 
 
En el segundo capítulo, se hará referencia a la metodología empleada en la investigación, 
se ilustrará el enfoque metodológico (investigación- acción participativa), las técnicas e 
instrumentos empleados para la recolección de datos, las categorías de análisis utilizadas para 
determinar los objetivos del proyecto y la descripción de la estrategia didáctica formulada para el 
presente trabajo.  
 
Seguidamente en el capítulo tres se realiza el análisis y discusión de resultados en donde se 
da a conocer a profundidad los efectos de cada una de las categorías de análisis, así mismo al 
realizar las ya mencionadas aplicaciones surgió la necesidad de realizar una capacitación a la 
docente titular en el uso de herramientas TIC, es por esto que se diseña y desarrolla un taller 
denominado “Aprender jugando” del cual también se exponen resultados. Para finalizar se 






Capítulo 1. Planteamiento del problema 
 
1.1. Descripción del problema 
 
Hablar del ser humano es a su vez entenderlo como un ser social y comunicativo. En 
primer lugar, porque las personas nacen, crecen y se forman dentro de grupos e instituciones 
sociales tales como la familia, la escuela, y los amigos. En ocasiones, el ser humano puede actuar 
de manera individual. Pero, la mayoría de las veces, lo hace supeditado a una serie de 
condiciones de su contexto y de las personas que están allí. Tal como lo afirma Lera (2002), “el 
ser humano debe actuar de manera colectiva para que los procesos básicos sociales, como 
comunicarse, le permitan sobrevivir” (pág. 11). Por ende, se hace evidente la necesidad de 
fortalecer la dimensión comunicativa, pues es un proceso que le permite al ser humano llevar a 
cabo estos roles sociales, que serán fundamentales para su supervivencia e interacción 
sociocultural. 
 
Para que lo anterior pueda llevarse a cabo exitosamente es necesario que exista, por un 
lado, un medio como el lenguaje, que le conceda al ser humano designar los objetos del mundo 
exterior, sus acciones, sus cualidades y las relaciones entre sus semejantes. Por otro lado, se 
necesita una herramienta, es decir la lengua, que le permita materializar estos designios y así 
mismo le ayude a establecer una red de comunicación con sus semejantes en la que pueda 
expresar sus pensamientos, sus ideas, sus emociones, sus sentimientos y todo aquello que 






La comunicación entonces, se convierte en un proceso esencial para la vida y cotidianidad 
de cualquier ser vivo, en especial para la del ser humano. Este proceso está obligatoriamente 
ligado a la noción de lenguaje y la dicotomía entre lengua y habla. El filósofo, escritor, ensayista 
y semiólogo francés, Barthes (1993), sostiene que: 
 
 No hay lengua sin habla y no hay habla fuera de la lengua; (ambos) están, pues, 
en una relación de comprensión recíproca; por una parte, la lengua es el tesoro 
depositado por la práctica del habla en los sujetos pertenecientes a una misma 
comunidad. (pág. 23) 
 
Por otro lado, se debe hablar del discurso como práctica social y del rol que este tiene en el 
desarrollo del ser humano y de la sociedad. Calsamiglia y Tusón (1999) afirman que: 
 
Hablar de discurso, es, ante todo, hablar de una práctica social, de una forma de 
acción entre las personas que se articula a través del uso lingüístico contextualizado. El 
discurso es parte de la vida social y a la vez es un instrumento que crea la vida social.  
(pág. 15) 
 
“El uso de la lengua varía dependiendo del contexto, es aquí donde se puede dividir el 
discurso en dos grandes vertientes: el discurso escrito y el discurso oral” (Casamiglia & Tusón, 
2013, Pág. 27). Estas dos vertientes no son más que el fruto que existe en cuanto a la variedad 
lingüística. Pero ambos, se ponen en funcionamiento para la creación de la forma de 





ofrecer una breve diferenciación entre la modalidad lingüística oral y la modalidad lingüística 
escrita, como parte esencial del fenómeno comunicativo.  
 
 Calsamiglia y Tusón (1999) exponen que:  
 
La modalidad escrita no es universal, es un invento del ser humano, se aprende 
como un artificio que utiliza como soporte elementos materiales como la piedra, el 
bronce, la arcilla, el papel o la pantalla del ordenador. Los órganos del habla se 
sustituyen aquí por instrumentos como el punzón, la caña, la pluma o el teclado guiados 
por la mano y consiste en exponer, por medio de signos convencionales y de forma 
ordenada, cualquier pensamiento o idea. (pág. 28)  
 
En consecuencia, se puede decir que esta habilidad es aprendida como una destreza que 
tiene como base elementos materiales externos al organismo humano. Además de esto, la 
escritura no es universal y esto se puede evidenciar en diferentes aspectos. Un claro ejemplo de 
lo anterior está dentro de las comunidades indígenas de Cucapá, comunidad en la que no se 
maneja la escritura dentro de su diario vivir. Otro ejemplo claro se encuentra dentro del contexto 
actual colombiano en el que, como lo afirma el periódico El País, en el año 2017, cerca de 2.7 
millones de colombianos, es decir un 5,8% de la población, no sabían escribir o leer. (Cardona, 
2017), esto evidencia que el modelo de comunicación escrito requiere de un proceso académico 






Calsamiglia y Tusón (1999) afirman: “la modalidad oral es natural, universal, 
consustancial al ser humano y constitutiva de la persona como miembro de una especie. Se 
produce en y con el cuerpo, aprovechando los órganos del sistema respiratorio” (pág. 26). En 
otras palabras, la modalidad oral es inherente al ser humano. Primero, porque gracias a la 
dicotomía lenguaje y pensamiento se puede comunicar lo que se piensa y pensar lo que se 
comunica; y segundo, porque como bien se menciona anteriormente, el ser humano ha 
aprovechado la evolución biológica de los órganos del sistema respiratorio para poder llevar a 
cabo el proceso de comunicación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir entonces que ambas modalidades son el 
resultado de distintos procesos que mezclan lo biológico y lo cultural. Sin embargo, existe una 
función en la modalidad oral que le da más importancia sobre la modalidad escrita en cuanto a 
funciones sociales se refiere. Es decir, si bien la modalidad oral comparte con la escritura 
algunas de sus funciones sociales, por ejemplo, ambas sirven para pedir y dar información. La 
función social básica y fundamental de la oralidad consiste en crear vínculos sociales, pues a 
través de la palabra dicha iniciamos relación con los demás y las mantenemos.  
 
 Por lo tanto, el habla en sí, es una actividad que nos convierte en seres sociales, en 
personas, nos permite desarrollar muchas de nuestras actividades cotidianas, y aparte de esto, nos 
diferencia de otras especies animales. Calsamiglia y Tusón (1999), plantean que: 
 
A través de la palabra dicha iniciamos las relaciones con los demás y las 





relación. El habla es en sí misma acción, una actividad que nos hace personas, seres 
sociales, diferentes a otras especies animales; a través de la palabra somos capaces de 
llevar a cabo la mayoría de nuestras actividades cotidianas: desde las más sencillas, 
como comprar la comida o chismorrear, hasta las más comprometidas, como declarar 
nuestro amor o pedir trabajo. (pág. 29) 
 
Ahora bien, para que esta función social pueda ser llevada a cabo con éxito, no basta 
simplemente con producir enunciados. Sino que, es necesario que el individuo desarrolle una 
competencia comunicativa que permita a la persona hacer uso adecuado de la lengua 
dependiendo del contexto en el que se encuentre. Al respecto, Bermúdez & Gonzales (2011) 
indican: 
 
La competencia comunicativa es vista como un compendio de saberes, 
capacidades, habilidades, destrezas o aptitudes que participan en la producción de la 
convivencia y las relaciones interpersonales e intergrupales, ya que la coexistencia 
humana requiere la mediación de una eficaz comunicación. (pág. 96) 
 
En este punto, se hace evidente la importancia que tiene el desarrollo de la competencia 
comunicativa para los distintos usos lingüísticos. Puede ser considerada como un instrumento 
indispensable que permitirá al alumnado participar con destreza y de manera eficiente en cada 






Con el fin de establecer si se estaban cumpliendo con los estándares planteados en la Guía 
N°22 (Ministerio de Educación Nacional, 2006) se realizaron sesiones de observación 
pedagógica en el aula de clase en donde se evidenció que no se estaban ejecutando los criterios 
designados en la guía, dichas sesiones mencionadas anteriormente le permitieron evidenciar a los 
docentes en formación que efectivamente los estudiantes de tercer grado de la Institución 
Educativa Distrital Marco Tulio Fernández presentan falencias en el desarrollo de la competencia 
comunicativa en la modalidad del discurso oral.  
 
Como parte de la primera etapa de investigación, se llevó a cabo un proceso de 
observación de las realidades educativas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. En 
ellas, se analizaron los procesos de formación y aprendizaje dentro de la institución, con el fin de 
dar cuenta de oportunidades de mejora de dichos procesos. Para este caso en específico se tomó 
al grado tercero A, con una población de 25 estudiantes. 
 
Luego de dos semestres de observación y práctica pedagógica, los docentes en formación 
comienzan con sesiones de intervención académica, en las que se desarrollaron actividades, 
ejercicios y talleres enfocados a la enseñanza de la lengua extranjera. Se pudo concretar que la 
habilidad comunicativa en la que los estudiantes presentaron más oportunidades de mejora fue la 
expresión oral en la lengua extranjera inglés. Esta destreza, aunque está incluida en el currículo, 
no se trabajó con la misma frecuencia con la que las demás habilidades fueron tratadas, 
produciendo así un déficit de producción oral en los estudiantes. Por otra parte, se encontró que 






 Sentir miedo a hablar en público. 
 Cometer errores de pronunciación. 
 Estar centrados en la aplicación de normas gramaticales como lo son la conjugación 
o el uso de las reglas de composición atendiendo a los tiempos verbales. 
 Sentir miedo a la ridiculización por parte de los compañeros al expresarse de 
manera incorrecta o a olvidar las palabras y el vocabulario con el que se construyen 
las oraciones. (ver Apéndice A) 
 
Según el estudio realizado por Kalan (2007). titulado dificultades lingüísticas y afectivas 
de la expresión oral en clase y en la vida real afirma que dichos obstáculos suelen ser comunes 
en el aprendizaje de la expresión oral en una lengua extranjera y sugieren además de un conjunto 
de causales de orden cultural y educativo, igualmente una posibilidad de naturaleza pedagógica y 
didáctica para que este tipo de problemas se enfrenten a partir de procesos educativos en los que 
aparentemente las herramientas y recursos propios de las TIC, pueden ayudar a disminuir o 
anular estas causas que impiden el desarrollo apropiado de la expresión oral en inglés. 
 
Por otro lado, y desde un punto de vista normativo, los docentes en formación evidenciaron 
que efectivamente los estudiantes estaban por debajo de los criterios señalados por el Ministerio 
de Educación Nacional, presentados en la guía 22 en donde se describen los estándares de 
competencias comunicativas en lenguas extranjeras.  
 






Los Estándares de Competencia en Lengua Extranjera: Inglés, al igual que los 
estándares para otras áreas, constituyen de inglés, son criterios claros que permiten a los 
estudiantes y a sus familias, a los docentes y a las instituciones escolares, a las 
Secretarías de Educación y a las demás autoridades educativas, conocer lo que se debe 
aprender. Además, sirven como punto de referencia para establecer lo que los 
estudiantes están en capacidad de saber sobre el idioma y lo que deben saber hacer con 
él en un contexto determinado. (pág. 3) 
 
De acuerdo a los estándares las poblaciones escolares que van de primero a tercero deben 
estar en un nivel básico de inglés A1, que quiere decir que los estudiantes se encuentran en un 
nivel de desempeño para principiantes. Basándose en estos criterios de aprendizaje de una lengua 
extranjera, los docentes en formación realizan un análisis comparativo entre lo que se espera que 
los estudiantes aprendan, y lo que realmente se está enseñando en la institución. Además, se 
evidencia que la mayoría de los criterios establecidos en cuanto a expresión oral no son 
desarrollados a cabalidad por los estudiantes.  
 
Los docentes en formación consideran que esta falla tiene entre sus causas el hecho de que 
los estudiantes no están en constante contacto con el aprendizaje de la lengua extranjera debido a 
que la institución educativa no cuenta con docentes que estén calificados para la enseñanza de la 
lengua extranjera. En consecuencia, y asociado a otros factores, el nivel de expresión oral de los 
estudiantes no coincide con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, 






Teniendo en cuenta el anterior análisis, se decide trabajar el fortalecimiento de la 
competencia comunicativa en la expresión oral, implementando estrategias pedagógicas que 
refuerzan el desarrollo de dicha habilidad mediante el uso de recursos virtuales TIC. Tal y como 
lo describe Williams (2004), “el futuro de la educación estará profundamente signado por la 
tecnología de la información venidera. Pero más aún, por cómo los educadores y estudiantes 
utilizan las TIC para el aprendizaje continuo” (pág. 66). 
 
Una vez entendida la importancia de potenciar y desarrollar la habilidad comunicativa en la 
expresión oral, se debe analizar la realidad del contexto educativo, que por lo general, es el que 
tiene más peso en la enseñanza. En otras palabras, se puede decir que la educación no es ajena a 
esta realidad y no se puede mostrar indolente ante este cambio, ya que las demandas educativas 
cada vez son más altas y para cumplir con estas, es necesario que el sistema de educación actual 
se ajuste a factores tales como lo son las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC), y la adquisición de una lengua extranjera. 
 
Si se reflexiona un poco más acerca de la realidad actual, se podrá entender que cada vez 
es más extraño encontrarnos con contextos formativos y educativos que no se encuentren ligados 
a la tecnología. Osuna y Almenara (2013) también resaltan la importancia de las herramientas 
virtuales con respecto al desarrollo de la capacidad intelectual en el ser humano y afirman lo 
siguiente: “las máquinas fueron las que ampliaron nuestra capacidad física y las TIC amplían 






Por ende, el presente trabajo pretendió desarrollar una estrategia en la cual los estudiantes, 
por medio de recursos tecnológicos, alcancen los saberes necesarios dentro de la habilidad 
comunicativa de la expresión oral en la lengua extranjera, y que en un futuro le permita llevar 
exitosamente procesos de comunicación con sus pares y así mismo les permita tener mayores 
oportunidades en el campo escolar y laboral. 
 
 Por lo anterior y de acuerdo a la problemática que surge a partir de las observaciones 
realizadas en la institución educativa, se propone la siguiente pregunta de investigación que 
busca responderse en el capítulo de análisis de resultados y que lleva consigo unos objetivos que 
también aparecen a continuación.  
 
1.2. Pregunta de Investigación 
 
¿Cuál es el efecto del uso de recursos TIC en el fortalecimiento de la expresión oral en la 
lengua extranjera inglés de los estudiantes de tercer grado del colegio Marco Tulio Fernández? 
1.3. Objetivos  
 
1.3.1. Objetivo General.  
Determinar el efecto del uso de recursos TIC en el fortalecimiento de la expresión oral en 
la lengua extranjera inglés, en los niños de tercero del colegio distrital Marco Tulio Fernández 
 
 1.3.2. Objetivos Específicos.  
● Definir el nivel de desarrollo de la expresión oral en inglés que tienen los 





● Desarrollar la propuesta de intervención educativa basada en la implementación de 
recursos TIC para el fortalecimiento de la expresión oral en los estudiantes de 
tercero del colegio distrital Marco Tulio Fernández. 
● Establecer las modificaciones que llevaron a cabo los estudiantes en su expresión 
oral a partir del análisis de las habilidades de pensamiento que se efectuaron en el 




Con esta investigación se buscó determinar el efecto que tiene el uso de las herramientas 
TIC en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los niños de tercero de la 
Institución Educativa Marco Tulio Fernández. Con el fin de reconocer fortalezas y/o 
oportunidades de mejora en los procesos de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, a la vez 
que se contribuye en el desarrollo de la competencia comunicativa oral en inglés, a partir del uso 
de recursos TIC. Autores como Bloom (1977) y Churches (2008) comparten que las TIC tienen 
un efecto en los procesos cognitivos y de desarrollo de las habilidades de pensamiento, más allá 
del impacto ampliamente reconocido en la motivación hacia el aprendizaje. 
 
La investigación identificó aspectos que afectan el desarrollo de los niños en la 
competencia comunicativa del idioma inglés. De ahí que sea importante reconocer cómo se da 
esa interacción de los recursos TIC versus los procesos de aprendizaje, en particular desde una 
mirada puesta en el estudio de lo que sucede con las habilidades de pensamiento de los 






De lo anterior, cabe señalar el papel relevante del docente, como la persona encargada de 
investigar las formas pedagógicas y didácticas en las que las tecnologías de la información y la 
comunicación afectan más eficientemente los procesos de aprendizaje. Por esta razón, la 
preocupación general de los docentes en formación, que llevaron a cabo la presente 
investigación, no sólo es examinar el efecto del uso de recursos TIC en la producción oral en 
inglés, sino además analizar cómo estos recursos TIC impactan el desarrollo y ejecución de las 
habilidades de pensamiento que se despliegan cuando se hace uso de esta habilidad 
comunicativa. 
 
A través de este trabajo investigativo se describieron algunas estrategias facilitadoras 
empleadas por los docentes en formación en su tarea de acompañar a los estudiantes en procesos 
educativos que implican el uso de herramientas TIC que pueden impactar la producción oral en 
inglés. Luego, se elaboró una propuesta de acción que consistió en cinco intervenciones 
pedagógicas las cuales estimularon el interés en el aprendizaje de una lengua extranjera, así 
como los procesos cognitivos de base que se requieren para que los estudiantes desarrollen de 
forma apropiada su producción oral. 
 
En cuanto al valor teórico, se abordaron varios postulados y se verificó su vigencia 
epistemológica y metodológica. En particular resulta relevante y novedoso el hecho de que la 
investigación indague acerca de una dimensión quizás más cognitiva del aprendizaje de una 





aprendizaje, sino como promotores del mismo, de igual manera el impacto de forma gradual en 
el conjunto de habilidades de pensamiento, tanto de nivel inferior como superior.   
 
Lo sustentado anteriormente propone asumir el acto comunicativo no sólo como un 
intercambio de ideas y expresiones lingüísticas, sino a su vez, como un acto que tiene una base 
claramente cognitiva en tanto requiere para su producción, el uso y desarrollo de operaciones 
intelectuales que van, tal como lo indican Bermúdez y González (2011), desde la nocionalización 
hasta la categorización. 
 
Así, una vez finalizado el presente trabajo se espera que contribuya para ampliar y 
reconocer la caracterización de los procesos docentes en sus correspondientes prácticas, al 
momento de intervenir con y desde medios electrónicos y de comunicación para favorecer la 
motivación y la aprehensión cognitiva de los niños y niñas. 
 
1.5. Antecedentes de la investigación 
 
Con el fin de mejorar la fundamentación y la calidad de esta propuesta de investigación se 
tuvieron en cuenta antecedentes locales, nacionales e internacionales, los cuales sirvieron de 
referencia y a su vez aportaron una visión general que permitió tener conocimiento sobre el 
estado actual y los avances que han surgido en el tema investigado. 
Como primer referente local tomamos el proyecto de investigación “El juego como 
estrategia pedagógica para el aprendizaje del vocabulario y desarrollo de la habilidad oral en 





juego como propuesta metodológica para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en 
estudiantes de tercer grado, orientado hacia el desarrollo de la expresión oral. 
 
Arias & Castiblanco (2016) plantean de esta manera: 
 
“El juego motiva a los estudiantes a aprender cada día más vocabulario pues, del 
aprendizaje de este, depende la inclusión y participación de ellos en las actividades 
propuestas. Así, con el aprendizaje de un vocabulario cada vez más enriquecido, se 
sienten más cómodos al hablar en una lengua extranjera.” (pág. 4) 
 
  De este modo, es válido señalar la importancia del juego en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de los educandos. Si bien es cierto que es un elemento motivador, también conlleva 
gran responsabilidad por parte del docente para establecer el juego indicado según las 
necesidades y habilidades de los estudiantes. Por otra parte, es de resaltar que una de las 
cualidades del juego es comprometer al estudiante en su proceso de aprendizaje. 
 
De la misma manera, este proyecto es importante para nuestra investigación ya que hace 
especial hincapié en el juego como promotor de conocimiento y facilitador de espacios de 
aprendizaje, no solo de la lengua inglesa, si no, de manera transversal, como generador de 






Finalmente es de destacar que los estudiantes al estar inmersos en actividades de este tipo 
olvidan de cierta manera que están siendo evaluados tradicionalmente. Lo que permite que sean 
más auténticos en la manera en que se comportan dentro del aula y con las actividades que se les 
propone. 
 
Como segundo referente local tomamos el estudio realizado por Estupiñan y Herrera 
(2016), titulado: “Estudio de Transferencia de Lenguaje a través de Portafolios Electrónicos 
Orales en estudiantes de inglés como lengua extranjera”. El estudio resalta las posibles 
situaciones que se pueden presentar a la hora de aprender una lengua extranjera. Escenarios 
como la transferencia de patrones de lenguaje de la lengua materna en donde, a pesar de ser una 
característica natural en el aprendizaje de una lengua extranjera, resulta ser una de las causas 
principales del bajo desarrollo de la habilidad oral en el aula de clase.  
 
Estupiñan y Herrera (2016) manifiestan que en el aula de clase deben existir elementos 
que motiven a los estudiantes a entrar en discusión o debate utilizando la lengua extranjera. Los 
investigadores evidencian que esta habilidad no es tenida en cuenta en el currículo de la 
institución, ni en las actividades cotidianas de la clase. Por otra parte, Estupiñan y Herrera 
evidencian que el uso que los estudiantes le dan a la lengua extranjera es altamente influenciado 
por la lengua materna. Por tal razón deciden implementar el portafolio electrónico como método 
para identificar los patrones que siguen los estudiantes en cuanto a fonología, vocabulario y uso 





El uso de dichos portafolios brindó a los estudiantes la posibilidad de hablar sin ser 
escuchados por sus compañeros de clase, que resulta ser uno de los grandes miedos que 
enfrentan los estudiantes, Este estudio es relevante para la presente investigación, ya que toca de 
manera transversal la integración de herramientas TIC en la enseñanza de habilidades 
comunicativas en lengua extranjera.  
Por otro lado, demuestra que estos dos temas pueden ser usados en conjunto para mejorar 
la experiencia de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera en este caso el inglés. Se 
concluye que el uso de dispositivos electrónicos brinda, tanto al estudiante como al profesor, la 
facilidad de encontrar un espacio de crecimiento lingüístico, en donde se propicia el feedback 
como herramienta evaluativa y se evidencia el mejoramiento del discurso oral en los estudiantes. 
(2016) 
         
En el contexto nacional se toma como referente el trabajo desarrollado por Álvarez y 
Parra (2015), de la universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, llamado: 
“Fortalecimiento de la expresión oral en un contexto de interacción comunicativa”. La 
investigación planteó como tema central el fortalecimiento de la expresión oral en estudiantes de 
octavo grado.  
 
Para el desarrollo del trabajo se abordaron tres etapas. En la primera etapa se pretendió 
desarrollar un proceso de sensibilización con los estudiantes por medio de talleres relacionados 
con el fortalecimiento del vocabulario y sugerencias para mejorar el discurso oral. A partir de 





En la segunda etapa de la anterior investigación se implementaron las bio-clases. En ellas 
hubo una interacción más profunda con los estudiantes y se determinaron sus necesidades con el 
fin de lograr un aprendizaje significativo. En la última etapa, las investigadoras evidencian el 
progreso en sus estudiantes en cuanto a actitud, timidez y amplitud en vocabulario. Este proyecto 
es trascendente para nuestra investigación ya que desarrolla la expresión oral dentro del aula de 
clase, pero no solo desde el ámbito académico, sino también, desde el sujeto en cuestión. 
Asimismo analiza las necesidades de los estudiantes desde su interior. Es decir, desde sus 
fortalezas y posibles oportunidades de mejora.  
 
El proyecto crea espacios en donde los estudiantes se sienten motivados a mejorar la 
calidad de sus discursos. A su vez, esta investigación resulta valiosa para el presente estudio, ya 
que resalta la importancia de la figura docente en el fortalecimiento de expresión oral en los 
estudiantes.  
Como segundo referente nacional se toma el artículo escrito por Arias y Gutiérrez (2018), 
titulado: “Digital Literacy and Basic Self-Regulation Habits in Early Childhood Learning of  
English as a Foreign Language”. Este estudio informa sobre el efecto del uso de herramientas de 
la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en la mejora de las habilidades y micro 
habilidades de expresión oral. () 
 
Dentro de la intervención pedagógica, las investigadoras usaron el enfoque comunicativo 
como método de intervención. Según lo manifiesta Berlin (2012), los estudiantes tienen la 





lengua no solo se enmarca en la gramática de la misma, si no en la manera en que se usa el 
lenguaje apropiadamente.  
 
De acuerdo con el análisis de resultados de la investigación, se encontró que los estudiantes 
mejoraron de manera significativa su producción oral, debido a la motivación que representaba el 
uso de herramientas TIC dentro el desarrollo de sus clases. Dicho estimulo resultó significativo 
para la presente investigación, ya que demuestra particularmente que los participantes se 
mostraron interesados en aprender sobre herramientas TIC, sus características y  uso, tanto 
dentro del aula de clase, como en sus casas. 
 
Adicional, los estudiantes aprendieron a usar el variado contenido que la internet ofrece en 
beneficio propio, lo que demuestra que el aprovechamiento de dichas herramientas digitales 
mejora el proceso de aprendizaje de idiomas, a través del desarrollo de rutinas en los estudiantes 
que comprenden y aplican valores como la responsabilidad, el compromiso y el entusiasmo 
dentro de su diario vivir. 
 
Continuando con las referencias de investigación internacional, se alude el artículo 
denominado “El desarrollo de la expresión oral a través del taller como estrategia didáctica 
globalizadora”, propuesto por Castillo (2008), de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador, en donde se determinó la importancia de la expresión oral en el contexto educativo a 





jóvenes. Se contó con la supervisión del docente y se plantearon técnicas grupales que 
permitieron la interacción cara a cara entre los adolescentes y el docente. 
 
A través de los talleres realizados en la investigación, Castillo (2008) muestra que este tipo 
de actividades favorecen la socialización, la democracia, la espontaneidad, el pensamiento crítico 
y la flexibilidad en los estudiantes. Debido a que resultan ser un medio para fortalecer la 
convivencia y resolución de conflictos. Por otra parte, el autor señala la importancia del papel 
docente dentro de dichas actividades, como guía que orienta el desarrollo de los temas. 
 
Esta investigación resulta relevante para nuestro proyecto debido a que propone, a través 
de la clase de lingüística, temáticas cuyo contenido profundiza y mejora las relaciones en el aula 
a partir de la comunicación, así como la toma de decisiones y el desarrollo de la expresión y 
comprensión oral, también se evidencia la disminución de conflictos en el aula de clase como 
resultados de dichos talleres. 
Como último referente en el contexto internacional, se encuentra la investigación: “The 
Role of Teaching Oral Expression in Enhancing Students Communicative Proficiency” de la 
Universidad Mohamed Kheider Biskra, desarrollado por Bennaoui (2012). El valor de esta 
investigación radica en la importancia que el autor da a la enseñanza de la expresión oral en el 
aula de clase, basado en cuatro elementos esenciales como lo son: profesores, estudiantes, 






Bennaoui (2012), a través de dos cuestionarios, buscó conocer la opinión tanto de 
maestros, como de estudiantes en cuanto a la visión que tienen de enseñanza y aprendizaje de la 
expresión oral, usando los cuatro elementos ya mencionados. El autor propone diseñar ambientes 
propicios de aprendizaje donde enseñar y aprender un segundo idioma vaya más allá de las 
estructuras y teorías, y se centre en entender el contexto de los estudiantes con el fin de que estos 
se sientan cómodos a la hora de interactuar en la segunda lengua.  
 
La anterior investigación resulta relevante porque responde a diferentes interrogantes en 
cuanto a la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Cuestionamientos que se relacionan con 
las experiencias ya vividas dentro del aula de clase, como los ambientes de aprendizaje, el rol del 
docente, su influencia en el proceso de enseñanza del inglés como lengua extranjera y, por 
último, el reconocimiento de las dos partes, estudiantes y docentes, en el beneficio de la 
implementación de recursos TIC para el desarrollo de las clases. 
 
1.6. Marco Teórico 
En este  apartado se buscó explicar la teoría que fundamenta el presente proyecto de 
investigación y se abordaron  hechos significativos que ampliaron el horizonte de estudio, en el 
que se tratan  temas como: la enseñanza del inglés como lengua extranjera, los factores que 
inciden en el  aprendizaje de una lengua extranjera, la mediación de la tecnología en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, el papel de las TIC en el proceso educativo y los efectos del uso de las 
TIC en el aula de clase en términos de las habilidades de pensamiento que estos recursos 





cuales pueden ofrecer elementos teóricos para estudiar cómo los recursos TIC no sólo son útiles 
para promover mayores niveles de motivación hacia el aprendizaje, sino además, para influenciar 
algunos procesos mentales como el desarrollo de las habilidades del pensamiento pues bajo el 
presente trabajo, el proceso comunicativo en general, y la producción oral en particular, son 
entendidos como métodos que pueden estudiarse desde una perspectiva cognitiva. 
 
1.6.1. Desarrollo de la competencia comunicativa. 
El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que permite 
a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias, la 
capacidad de saber sobre el idioma y lo que se puede hacer con él determina la competencia 
comunicativa, efectivamente esta no trabaja de manera aislada pues implica usar los 
conocimientos acerca de la lengua en diversas situaciones. La importancia de la competencia 
comunicativa en el contexto escolar nace de la pertinencia de guiar a los estudiantes en encontrar 
el uso más allá de la gramática para ubicarlos en contextos comunicativos reales. 
 
La expresión oral es una de las cuatro habilidades lingüísticas involucradas en el desarrollo 
de la competencia comunicativa, en el siguiente apartado se trataran temas referentes a la 
enseñanza y aprendizaje de la misma, de igual manera se estudiará el enfoque comunicativo que 
estudia la enseñanza del inglés como lengua extranjera desde el uso pragmático de la misma. 
          
1.6.2. Enseñanza del Inglés como lengua extranjera desde la expresión oral.   
La enseñanza de la expresión oral es la habilidad que más demanda esfuerzo por parte de 
los estudiantes. En la lengua nativa, los educandos son capaces de expresar sus emociones, ideas, 





extranjera no es la misma, ya que se encuentran en realidad con la imposibilidad de hacerlo 
debido a su falta de vocabulario, confianza y regularidad en la práctica de la misma.  
 
Scott (1991) afirma: “Parte de la magia de enseñar una lengua extranjera a jóvenes 
estudiantes consiste en las suposiciones que realizamos en el ejercicio docente frente a lo que 
ellos quieren expresar” (pág.34). Debido a estas limitaciones, es importante empezar a encontrar 
el balance entre proveer el lenguaje a través de guías y trabajos controlados y al mismo tiempo 
dejar a los educandos disfrutar del lenguaje natural que desarrollan en las clases, ya que como se 
mencionó anteriormente, la mayoría, por no decir el total de los alumnos, tienen poca 
oportunidad de practicar el idioma extranjero fuera del aula de clase. 
 
Por otra parte, es de vital importancia encontrar la mejor manera de corregir el 
comportamiento en el aprendizaje de los estudiantes sin llegar a frustrarlos en sus intentos. 
Cuando los ejercicios son guiados es recomendable hacer una retroalimentación inmediata. 
Según Wiggings (1993), se considera como retroalimentación la información que proporciona al 
estudiante conocimientos directos que puede utilizar tanto en su desempeño actual como en el 
esperado. De esta manera, el estudiante estará al tanto de su rendimiento y de lo que se espera de 
él mismo. Cuando los ejercicios orales son de libre albedrío el profesor puede tomar apuntes de 
los errores más comunes de los estudiantes y corregirlos más tarde en clase. También se debe 
tener en cuenta que a la hora de presentar nuevo vocabulario de manera oral, el profesor deberá 
hacer uso de material didáctico como: imágenes, dibujos, canciones, videos, etc., que permitirá 






Además, el estudiante se debe sentir identificado con lo que se le está enseñando. Debe 
encontrar el valor de dichas palabras en su realidad comunicativa. Después de realizar este 
proceso, se propende realizar una práctica controlada en donde, a pesar de que los estudiantes 
utilizan el lenguaje de manera “natural”, el profesor pueda hacer uso de patrones, que una vez 
establecidos y aprendidos por los estudiantes, lleguen a ser útiles en la usanza del idioma 
extranjero.  
 
Para Scott (1991) existen otros dos factores de vital importancia para el éxito de 
aprendizaje de una lengua extranjera, estos son: la familiaridad y la confianza. Según este autor, 
son la base para que los estudiantes puedan sentirse seguros. Así pues, expresa lo siguiente: “La 
familiaridad y la confianza son necesarias para ayudar a los estudiantes a construir seguridad en 
el idioma extranjero” (pág. 33). Cuando los estudiantes entienden el contexto de lo que se les 
está enseñando, son capaces de usar lo aprendido dentro y fuera del aula de clase. El uso de 
diálogos y juegos de rol son útiles para cubrir posibles brechas entre las actividades controladas 
y las de libre expresión. Primero, el profesor tendrá que presentar el diálogo de la mejor manera 
posible, a través de audios, videos o marionetas; lo que sea más adecuado para la población en 
particular. Realizada la presentación del diálogo, se debe tener en cuenta la entonación y la 
repetición del mismo con el fin de dejar clara la intención del discurso.  
 
El uso de diálogos es importante en el aula de clase según Calzadilla (2012) “En la medida 
en que se enseñe al niño a usar correctamente el diálogo, se le está haciendo crecer 
intelectualmente, pues la estructura de esta manifestación del lenguaje favorece la construcción 





ejemplo, los estudiantes aprenden a preguntar y responder de manera coherente. De igual 
manera, cuando por medio de la memoria aprenden a usar pedazos de lenguaje no sólo en 
vocabulario sino en entonación, ritmo, tono de voz y expresiones faciales. A través de los 
diálogos los alumnos pueden llegar a charlar de manera natural en el idioma extranjero dentro y 
fuera del aula de clase, sin temor a usar en algún momento la lengua materna. 
 
Al salón de clase los estudiantes traen características, cualidades e instintos intrínsecos 
listos para ser explorados y construidos por parte de su maestro. En realidad un estudiante nunca 
llega vacío al aula, siempre trae algún conocimiento. En la opinión de Halliwell (1992): “Somos 
afortunados como profesores de lenguaje con el hecho de construir a partir de motivaciones 
establecidas” (pág. 8). En otras palabras, nuestros estudiantes necesitan hablar, sin hablar no 
pueden convertirse en buenos oradores.  
 
Es nuestro deber que ellos aprendan sobre lenguaje y todo lo que este conlleva, y la única 
manera de hacerlo posible es mediante la práctica, en donde a partir de sus necesidades 
particulares los estudiantes hacen uso de él, y como probablemente ya lo hemos visto en el aula 
de clase, el hecho de dar y recibir un mensaje real, es un objetivo crucial. Halliwell (1992) 
expresa lo siguiente: “El querer comunicarse radica en el hecho de tener una buena razón para 
hacerlo, no estamos interesados en expresar algo que los demás ya saben” (pág. 11).  
 
Así, queda demostrado que el aprendizaje de la expresión oral conlleva un sinnúmero de 
factores que juegan un papel importante en cuanto al éxito o al fracaso del aprendizaje de esta 





el cumplimento de dicho objetivo, marcarán una brecha entre lo que se espera y se cumple en el 
aula de clase. 
1.6.3. El enfoque comunicativo.  
La educación ha estado en constante evolución. Por eso, hoy en día, la enseñanza debe 
estar centrada en las necesidades reales del estudiante. Lo mismo sucede con esta metodología de 
enseñanza de lenguas extranjeras, también conocida como communicative approach. Esta 
metodología emplea una propuesta didáctica para la enseñanza de lenguas que tiene como 
objetivo principal, la mejora de la competencia comunicativa de los estudiantes, en situaciones 
reales. 
 
El enfoque comunicativo está muy ligado al método ideal de enseñanza y aprendizaje 
propuesto por la Psicolingüística, que se enfoca en el hablante real y no en el hablante ideal, al 
igual que lo hace el enfoque comunicativo. Sánchez (2009) afirma: “La finalidad de la enseñanza 
de lenguas extranjeras es que los alumnos sean capaces de actuar de manera natural en contextos 
reales. Se trata por tanto de enseñar a los estudiantes a convertirse en hablantes ilimitados” (pág. 
67). 
 
Este método ha tomado gran relevancia en el desarrollo de estrategias que permitan 
abordar el habla y la escucha dentro de los salones de clase y en los contextos donde se quiere 
enseñar una lengua extranjera. Palacios (2012) ratifica lo anterior: 
 
El enfoque comunicativo es una propuesta didáctica para la enseñanza de las 





lingüística y literaria la mejora de dicha competencia comunicativa de los alumnos, es 
decir, de su capacidad para comprender y producir enunciados adecuados con 
intenciones diversas de comunicación en contextos comunicativos heterogéneos. (pág. 
20) 
 
Es así como esta propuesta metodológica enfoca su eje fundamental, del aprendizaje-
enseñanza de las lenguas extranjeras, en el desarrollo de las competencias comunicativas. Estas 
no deberán ser puestas únicamente en el salón de clases, sino que deberán ser significativas para 
que a su vez puedan ser aplicadas dentro de situaciones de la vida real. Lomas (1999) corrobora 
lo anterior con las siguientes palabras: “Al aprender a usar una lengua no sólo aprendemos a 
construir frases gramaticalmente correctas, sino que también a saber qué decir a quién, cuándo, y 
cómo decirlo, y qué y cuándo callar” (pág. 34). 
 
De tal manera, al utilizar esta metodología dentro del aula de clase se le dará un valor 
extraordinario al lenguaje y a la comunicación. Además, el enfoque comunicativo es de gran 
relevancia dentro del salón de clase, pues es en este lugar donde se dan las primeras 
interacciones sociales naturales de los estudiantes por medio de la utilización de determinados 
recursos lingüísticos, dichos recursos podrán ser llevados más allá del aula de clase y ser 
utilizados en un contexto cotidiano. 
 
 1.7 Marco Institucional  
 
Esta propuesta de intervención está dirigida a los estudiantes de tercer grado de la 





10. Dentro de su horizonte institucional el colegio establece como proyecto educativo 
institucional "Comunicación, Arte y Expresión"; principios que conducen hacia la convivencia, 
la autonomía y el conocimiento de los educandos, de esta manera, se desarrollan dentro de la 
institución diversos proyectos de enriquecimiento personal, mediante los cuales los estudiantes 
se forman de manera integral.  
 
El Colegio Marco Tulio Fernández (2018), en su reseña histórica establece los siguientes 
conceptos: 
 
 P.E.I. “Comunicación, arte y expresión camino hacia la convivencia, la 
autonomía y el conocimiento”  
 Misión El Colegio Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández, 
forma ciudadanos autónomos, creativos y capaces de comunicarse 
asertivamente, mediante procesos educativos de calidad y vivencia de 
valores. 
 
 Visión El Colegio Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández, 
será una Institución educativa que se caracterizará por un alto nivel 
académico, mediante desarrollo de habilidades comunicativas, artísticas y 







El aporte del P.E.I de la institución para este proyecto investigativo se evidencia en la 
importancia que le da a la comunicación como pilar en el desenvolvimiento educativo, brindado 
a la investigación el soporte y la importancia necesaria, para reconocer que la fundamentación de 
este proyecto apalanca la visión y misión de la institución.  
 
Por otro lado, en cuanto la infraestructura del colegio es importante mencionar que el aula 
de clase es espaciosa, luminosa y que posee variedad de recursos para el desarrollo de los 
lineamientos académicos propias del grado tercero. Para cualquier tipo de actividad los niños 
cuentan con la supervisión de la docente titular; la distribución del aula resultó adecuada para la 
ejecución de la propuesta de investigación, pues mediante actividades relacionadas con la 
producción oral, y la creatividad se pueden ejecutar procesos de construcción donde se integre y 
articule el progreso cognitivo con el impulso afectivo de la habilidad comunicativa.  
El colegio desarrolla una importante labor formativa para los entes educativos (docentes), 
que hacen parte de la formación infantil, donde se mantiene charlas habituales y talleres en los 
que se integraron fácilmente actividades relacionadas con la presente investigación, pues dentro 
de los fundamentos de su visión, se permite un perfilamiento y fortalecimiento en prácticas y 
metodologías docentes. 
 
1.8 La mediación de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
La introducción de las nuevas tecnologías en educación trae consigo no solo un nuevo 
recurso de enseñanza-aprendizaje, sino también una reconfiguración cognitiva a la manera en 
que los educandos aprenden un determinado tema. En el siguiente apartado mencionaremos la 





de dichas tecnologías en la educación. Por último, revisaremos tres teorías sobre aprendizaje, 
cognición y desarrollo en el marco del uso de los recursos virtuales.  
 
1.8.1. El papel de las TIC en el proceso educativo.  
 
El sistema educativo ha evolucionado el ritmo impuesto por el desarrollo social y por 
supuesto, al desarrollo tecnológico. Hoy, es casi imposible encontrar un aula de clase que no 
cuente con algún recurso tecnológico. Al principio fue la invención de la radio y posteriormente 
la invención del televisor que marcaron de alguna manera significativa los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en determinadas épocas. En la actualidad el desarrollo tecnológico ha 
avanzado en tal medida, que la radio y la televisión han quedado atrás, dando paso a otros 
recursos tecnológicos para que refuercen el proceso de adaptación tecnológica a la educación y 
viceversa. 
 
Tal y como lo describe (Pellicer & Brito, 2009), las tecnologías de la información obligan a 
modificar la organización de la educación, porque crean entornos educativos que amplían 
considerablemente las posibilidades del sistema, no sólo de tipo organizativo, sino también de 
transmisión de conocimientos y desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes. La clave está en 
transformar la información en conocimiento y este, en educación y aprendizaje significativo.  
 
Esta serie de modificaciones buscan atender las nuevas demandas que son requeridas en 
esta nueva etapa en la que la tecnología juega un papel casi inseparable de la educación. Por lo 





de clase para, de esta manera, analizar los factores que influyen en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Se hace evidente que las nuevas tecnologías de la información cumplen una función 
dinamizadora dentro del aula de clase. Del vasto (2015) afirma: 
 
Las nuevas tecnologías de la comunicación deben ser parte integral en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, pues esto permitirá transformar la dinámica de trabajo de las 
instituciones, profesores y estudiantes. Afrontar esta propuesta, de enseñar con formas 
tecnológicas avanzadas, es la realidad actual y necesaria. (pág. 123) 
 
Según los expertos, las tecnologías de la información en la educación constituyen un 
fenómeno de gran trascendencia social, puesto que son una herramienta que, de ser bien 
utilizada, potencializa la educación en sus distintos procesos, ya sean productores o receptores. 
Además, las nuevas generaciones van relacionándose cada vez más con los avances tecnológicos 
y sus usos, al punto de decir que la gran mayoría de estudiantes tienen conocimientos, aunque 
sean básicos, de nociones tales como el internet o el uso diferentes dispositivos tecnológicos.  
 
Del Vasto (2015) afirma que “los estudiantes son hoy más sensibles a un entorno digital, 
porque se encuentran en un mayor grado de interacción con dispositivos electrónicos, teléfonos 
móviles, televisión digital, videojuegos y el uso habitual del internet” (pág.56). 
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que, en contextos sociales como el colombiano, no 





desigualdad frente a la comunidad que si tiene acceso.  Por tal razón, se debe ser muy cuidadoso 
con la incorporación y uso de los recursos tecnológicos, teniendo en cuenta el contexto de la 
población y la aplicabilidad de los recursos en el diario vivir de los alumnos. 
Cuando se habla de la incorporación de las TIC, lo primero que se viene en mente es el 
acto de dotar a la institución con los artefactos tecnológicos. De hecho, puede que para muchas 
instituciones sea viable la adquisición de dichos recursos y poseer una gran cantidad de ellos, 
pero de nada servirán si no se realizan propuestas para su correcto uso. 
 
Todo esto apunta a que se deben establecer estrategias y metodologías que ayuden a sacar 
la máxima ventaja en el aprovechamiento de las TIC dentro del contexto estudiantil y de esta 
manera puedan ser utilizadas a favor de sus integrantes y no en su contra. A propósito, el 
profesor R. Keith Sawyer, quien es experto en el desarrollo de la creatividad y el aprendizaje, 
hace énfasis en el poder de la tecnología para influenciar el mejoramiento académico. Según 
Sawyer (citado en Frezzo 2017), la tecnología provee al estudiante experiencias que lo ligan con 
un conocimiento profundo y significativo de lo que le permite al estudiante aprender de manera 
colaborativa (Frezzo, 2017). 
 
Para llegar a la conclusión anterior, Sawyer, citado en Frezzo (2017), se basó en el estudio 
de dos conceptos teóricos relacionados con las ciencias del aprendizaje: 
 
● Distribución cognoscitiva. Una teoría introducida por Edwin Hutchins, en 1980  
que básicamente describe cómo las personas, el ambiente y las herramientas pueden 
llegar a convertirse en un solo elemento y de esta manera ser entendidos como un 





transmisión y adquisición del conocimiento de una nueva manera y a su vez 
desarrollar experiencias de aprendizaje mejoradas digitalmente que facilitaran la 
interacción de todos los elementos de un contexto de aprendizaje, a través de la 
utilización de elementos tecnológicos. (pág. 1) 
Figura  1. Relación entre personas, ambiente y herramientas. 




● Zona de desarrollo próximo. Este concepto, introducido por Vygotsky en 1931, es 
básicamente la distancia entre aquello que el estudiante es capaz de hacer por sí 
mismo (nivel de desarrollo efectivo del alumno) y aquello que el alumno sería 
capaz de hacer con la ayuda de un compañero más capaz (el nivel de desarrollo 
potencial). Es decir que en esta zona se genera la interacción entre la persona que 
ya domina el conocimiento y aquella que está en proceso de adquisición de dicho 






Aquí no solo se enfatiza en el saber ya dominado por aquella persona más capaz sino 
también, se hace énfasis en cómo el buen uso de los elementos tecnológicos dentro del aula de 
clase (Tablet, Video beam, Internet, etc.) pueden ayudarle a la persona con conocimientos ya 
adquiridos (docente) a potenciar y a afianzarlos. Lo que conlleva a desarrollar mejores procesos 
de enseñanza-aprendizaje para los alumnos.  
  
 
Figura  2. Nivel de conocimiento.  
Fuente: Autores del proyecto. 
 
Como síntesis de todo lo anterior, se pueden concluir que los recursos tecnológicos son 
bastante funcionales.  En primera medida, podemos ver el rol facilitador que tiene el buen uso de 
las herramientas tecnológicas dentro de un salón de clase para la correcta interrelación entre 
estas, el personal del contexto educativo y el ambiente. Segundo, se puede observar el papel 
difusivo y potencializador de conocimientos que tienen las herramientas tecnológicas dentro del 
salón de clase frente a los educadores y a los educandos, y cómo a su vez esta potencialización 






De esta manera se puede observar cómo las herramientas tecnológicas dentro de la 
institución educativa en la cual se está desarrollando la práctica ponen en ventaja al alumnado y 
al profesorado frente a otras instituciones que aún no han implementado dichas herramientas 
tecnológicas dentro de su contexto. 
 
1.8.2. Efecto positivo de las TIC dentro del aula de clase.  
La implementación de las TIC  dentro del salón de clase evidencia un efecto positivo como  
vehículo potencializador en los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera, a continuación se expondrá de manera detallada los efectos que más se destacaron 
dentro de la práctica pedagógica. 
 
1.8.2.1. Exigencia de nuevos conocimientos. 
La implementación de las TIC en el aula de clase crea consigo un espacio desafiante de 
transformación pedagógica y didáctica  tal y  como lo manifiesta Romero (2014). 
 
Si nos paramos a observar cómo las administraciones y las instituciones llevan a cabo 
procesos de transformación tan radicales como el paso de la enseñanza tradicional a la enseñanza 
tecnificada, veremos que no siempre se consiguen cubrir de forma lógica y cronológica las 
etapas que requiere. En demasiadas ocasiones una institución dota de ordenadores sus salas sin 
haber hecho un análisis meticuloso del sentido real y el impacto que dichos ordenadores tienen, 






A raíz de esta situación  se requiere mayor formación para los docentes en el uso educativo de la 
tecnología. De esta manera  se entiende que no solo consiste en instruir o capacitar al staff 
educativo en creación de contenido multimedia sino que además es necesario capacitar al 
docente en como presentar  de manera atractiva el conocimiento haciendo uso de los recursos 
virtuales con el fin de dar cumplimiento a los criterios establecidos en el currículo educativo, a 
propósito de esto Romero (2014)  manifiesta 
 
       Las nuevas tecnologías no precisan de nuevos alumnos o nuevos profesores, necesitan 
ser consideradas como lo que son, herramientas auxiliares y potenciadoras de una nueva 
conceptualización de la enseñanza. Cuando entendamos en qué consiste la nueva 
conceptualización de la enseñanza, y sólo entonces, seremos capaces de rentabilizar la inversión 
personal e institucional en tecnología. (pág. 29). 
 
Así, por ejemplo, evidenciamos dentro de la práctica pedagógica que la docente titular no 
tenía clara la utilidad de los recursos tecnológicos que posee la institución, por lo tanto, no se 
aprovechan en beneficio de los procesos de enseñanza aprendizaje, con el fin de mitigar esta 
situación se implementó el taller titulado “aprender jugando”, en donde los docentes en 
formación brindaron capacitación a la docente titular en el uso de la plataforma virtual Kahoot. 
(Ver apéndice B), dentro de la capacitación se enfatizó en el uso de la herramientas virtuales de 
manera transversal en las áreas de enseñanza, lo cual resulto atractivo para la docente ya que a 
través de este taller reconoció que el uso de esta plataforma no solo se limita a la enseñanza del 





herramientas TIC son elementos potencializadores para el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
Como resultado se demuestra que la modificación e implementación de modelos 
educativos en donde incursionan las nuevas tecnologías de la educación proporciona nuevos 
horizontes pedagógicos en donde tanto los docentes como los educandos replantean su papel en 
el proceso de enseñanza aprendizaje y construyen tanto conocimientos como mecanismos de 
implementación de plataformas virtuales teniendo en cuenta las necesidades particulares de la 
población. Dando como resultado dinamismo en las clases, pues la propuesta pedagógica es 
diferente, mejores resultados académicos y mayor motivación por parte de los estudiantes.  
   
1.8.2.2. Creación de nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje.  
Existen varias propuestas que buscan establecer estrategias didácticas que permitan 
orientar y brindar a los docentes la oportunidad de mejorar sus hábitos y prácticas de enseñanza 
dentro del aula por medio del uso de las TIC, buscando consigo la creación de escenarios de 
enseñanza y aprendizaje más dinámicos e interactivos, además de estimular de manera diferente, 
haciendo de estos algo significativo y no pasajero. 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir a mejorar los 
aprendizajes de los niños en matemáticas y lenguaje, estimulando así los procesos mentales, 
haciendo más significativo el acto de enseñanza aprendizaje al permitir que el estudiante 
comprenda que la tecnología es aplicable a todas las áreas del conocimiento y no 







Por esta razón, el uso de recursos TIC en el contexto educativo debe dar respuesta a las 
necesidades particulares de la población. El profesorado tiene el objetivo de presentar contenidos 
de calidad que los educandos identifiquen como provechosos para su formación académica y 
personal.  
 
A propósito de esto Colina (2008) manifiesta:  
 
 En esa perspectiva las TIC, además de proporcionar a los estudiantes contenidos 
de auto-estudio, también crean un espacio para la comunicación mediante las clases por 
videoconferencia, entornos de trabajo en grupo (cooperativo), la distribución por línea 
de materiales multimedia, etc. (pág. 303). 
 
En definitiva, se manifiesta que la inclusión y abordaje de recursos TIC facilita al proceso 
educativo un ingrediente que además de proporcionar innovación e interés de los educandos 
hacia el aprendizaje de una lengua extranjera, brinda reducción de tiempos de evaluación, mejora 
en la gestión del conocimiento, construcción de aprendizaje colaborativo, interacción y actividad 
continua, entre otras, las cuales reflejan mejores y más valiosos procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Lo anterior permite demostrar que las TIC son innovación en la educación y que 
suministran a su vez tanto a docentes como alumnos cambios determinantes en la cotidianidad 
del aula  que se reflejan en dinámicas transformadoras en el proceso educativo. 
 





La percepción visual es un proceso cognitivo que precede el aprendizaje de la lectura. Las 
teorías de aprendizaje visual están relacionadas directamente con los procesos cognitivos que son 
fruto de fases de adquisición, procesamiento y representación de información que se adquiere a 
través del campo visual y que más adelante será transmitida de manera oral o escrita. Por otro 
lado dichas teorías permiten que se tengan claros los procesos de almacenamiento, organización 
y utilización de la información adquirida. 
Por lo tanto, las teorias de aprendizaje visual se consideran importantes dentro de este 
proyecto investigativo, puesto que apalancan la incursion de recursos TIC con el objetivo de 
potenciar procesos de aprendizaje, Bartlett (1995), Paivio (1990) y Sweller (1994) son tres 
destacados psicólogos, quienes desarrollan paralelamente tres teorías (Teorías de los Esquemas, 
Teoría de la codificación Dual y la Teoría de la  Carga Cognitiva, respectivamente) que con el 
tiempo algunos autores catalogaron bajo el nombre de las Teorías del aprendizaje visual por estar 
referidas a los procesos cognitivos que se desencadenan cuando se adquiere, procesa y representa 
información que se adquiere a través de medios visuales y/o orales para más tarde ser emitida en 
forma escrita o hablada. Estas teorías también explican que, mediante la utilización de conceptos 
arraigados dentro de la memoria humana mediante esquemas, permiten almacenar, organizar y 
utilizar   de mejor manera el conocimiento adquirido. 
 
1.8.3.1. Teoría de la codificación dual.  
Esta teoría propuesta por (Paivio, 1990), sostiene que existen dos cauces en la formación 
de procesos verbales y no verbales. Se plantea que el sistema cognitivo humano incluye dos 
subsistemas el sistema verbal y el sistema de imágenes, según Paivio (1990)  las palabras y  las 





en el sistema de imágenes como en el verbal. El conocimiento es multimodal es decir que se 
nutre equitativamente, haciendo que la lengua adquiera un valor particular, ya que además del 
plano verbal (lo que se dice o el texto) interviene el plano simbólico o no verbal (imágenes). A lo 
que se refiere es que el uso de estos dos subsistemas permite la codificación y el procesamiento 
de la información mediante el uso de ideas lógicas. 
 
Paivio sostiene que el sistema cognitivo para la representación y procesamiento de un 
idioma se denomina código verbal o logógenes que son unidades que explican cómo los seres 
humanos comprenden las palabras habladas o escritas, además afirma que existe otro sistema 
cognitivo para el proceso de objetos no lingüísticos llamado código no verbal o imagen. Clark & 
Paivio (1991), La importancia de la teoría de codificación dual radica en el énfasis que le da al 
desarrollo temprano de la interpretación del sistema no verbal, haciendo que de esta manera la 
información abstracta se convierta en concreta. 
En conclusión, los sistemas verbales y no verbales están directamente conectados así, por 
ejemplo, uno puede pensar, en una casa leyendo la palabra escrita “casa” y formar una imagen 
mental propia de ella a partir de experiencias personales que luego se pueden expresar tanto en 
forma escrita o hablada, en este caso en particular los niños aprenden a leer figuras antes de 
aprender a leer palabras, y es ahí en donde la TCD se hace relevante para la investigación ya que 
sustenta el hecho de que al integrar diferentes técnicas de aprendizaje visual los estudiantes 
pueden hallar cómo reforzar el nuevo conocimiento a partir de diagramas, mapas conceptuales, u 






Figura 3. Educational Psychology Review de Clark, J. M. & Paivio, A. (1991).  
Fuente: http://www.instructionaldesign.org/theories/dual-coding/  
 
1.8.3.2. La teoría de los esquemas. 
Aproximadamente en la década de 1920, Frederic Bartlett introduce el término “esquema”, 
el cual definió como la representación mental del conocimiento y que sería la base de esta teoría 
cognitiva. Así pues un esquema puede describirse como la manera en la cual el conocimiento y 
la información son organizados y almacenados en la memoria para que puedan ser accesibles en 
el momento en el que el  individuo los necesite. (Rosa, s.f.) 
 
Esta teoría sostiene que los recuerdos al igual que el pensamiento, además de ser procesos  
mentales productivos, también son procesos que se pueden reconstruir, dado que en ellos 
intervienen en gran medida esquemas mentales. Dicho en otras palabras, estos esquemas 





sobre un determinado tema que se va  a entrelazar con una experiencia nueva, con el fin de crear 
un nuevo concepto construyendo nuevos recuerdos  y reconstruyendo los ya vividos por el  
individuo. 
 
La teoría está basada en la idea de que todos los seres humanos son procesadores activos 
de información y sugiere que el resultado del proceso de información será influenciado por las 
experiencias y conocimientos previos que se encuentran almacenados en dichos esquemas 
cognitivos. Según Bartlett (1995), esta teoría también sostiene que  existen tres fases para el 
correcto procesamiento de la memoria: 
 
● Codificación: Transformación de la información sensorial a través de los sentidos 
en información significativa para individuo 
● Almacenaje: La capacidad mental que tiene el individuo para almacenar la 
información codificada. 
● Recuperación: proceso en el que el individuo puede hacer uso de la información 
almacenada. (pág. 1) 
 
En conclusión esta teoría ayuda a comprender cómo es que el procesamiento memorístico 
puede ayudar a categorizar e interpretar para finalmente crear nuevos conceptos y permitirle al 
individuo llegar a ser inferencias cada vez más complejas. 
1.8.3.3. Teoría de la Carga Cognitiva.  
La teoría de la carga cognitiva plantea un balance entre los conceptos a introducir por parte 
del docente y la intensidad con que este los deberá relacionar en su clase. Sweller (1994) plantea: 





información de manera que favorezca actividades de aprendizaje, optimizando el rendimiento 
intelectual” (pág. 251). 
 
A nivel educativo, la teoría de carga cognitiva puede ser dirigida a la enseñanza de las 
habilidades de pensamiento ligadas, por ejemplo, a la resolución de problemas, el pensamiento 
crítico, las habilidades de razonamiento y comunicativas. Un ejemplo común podría referirse a 
una persona que está estudiando algún tema en la lengua materna frente a que ese mismo sujeto 
estudie el mismo tema en una lengua extranjera. El esfuerzo o carga cognitiva es mayor en el 
segundo caso ya que el cerebro debe procesar en el sentido de traducir la información y llegar a 
entender los nuevos conceptos. El proceso de aprendizaje, de asimilación de información o de 
análisis, puede llegar a facilitarse si el conocimiento se dosifica y agrupa de tal manera que el 
educando pueda llegar a crear un esquema mental nuevo que es representado en forma escrita u 
oral. 
La teoría de la carga cognitiva afirma que, en el proceso de aprendizaje, la cantidad de 
información y las interacciones pueden llegar a sobrecargar al educando si la facilitación no se 
presenta de manera adecuada. Por tal razón todos los elementos deben ser procesados de manera 
oportuna y continua con el fin de que el aprendizaje sea significativo en el educando. El 
aprendizaje requiere un cambio en las estructuras esquemáticas de la memoria a largo plazo y se 
demuestra por el rendimiento que se da entre prueba, ensayo y error.  
Por lo tanto dicho cambio de rendimiento se produce porque a medida que el educando se 
familiariza con el material presentado, las características cognitivas asociadas con el material se 
modifican para que la memoria operativa pueda manejarlo de manera más eficiente. En 
conclusión, el entendimiento de estas tres teorías facilitarán el proceso de enseñanza aprendizaje 





entretenida, significará a mediano y corto plazo que los estudiantes aprehendan de manera más 
duradera y significativa los conceptos tanto teóricos como prácticos explicados por los docentes. 
 
Estas teorías combinan estructura, coherencia, canales de comunicación (implantación de 
recursos TIC) y dosificación de la información, permitiendo al estudiante y al docente llevar un 
proceso más consciente con los objetivos de aprendizaje planteados en las diferentes sesiones de 
clase, bajo esta perspectiva el docente en su rol formativo deberá focalizar sus estrategias 
metodológicas, garantizando de esta manera que los educandos cumplan con los objetivos de 
aprendizaje. 
 
1.9. Teoría de las habilidades de pensamiento superior e Inferior (HOTS & LOTS) 
 
Las habilidades de pensamiento tanto de orden inferior como superior (LOTS y HOTS) 
pretenden el conocimiento e identificación de la información, y además buscan la comprensión y 
la aplicación del mismo en situaciones concretas. Ahora bien, en los procesos de aprendizaje 
como los que se dan en la enseñanza de una lengua extranjera, habrá que asegurar que los 
procesos de adquisición, procesamiento y representación de la información se den. Para ello, este 
trabajo de investigación, a partir de algunos principios propios de estas tres teorías, acude a ellos 
con el ánimo de establecer las actividades que aseguran el desarrollo de estos procesos pues 
establecen condiciones fundamentales para que se desarrolle el pensamiento. 
 
De esta manera, la relación entre las Teorías de aprendizaje visual y las habilidades del 
pensamiento están dadas en términos de las operaciones intelectuales que se requieren para poder 





determinan los niveles de desarrollo del pensamiento que debe alcanzar una persona para hacer 
frente a actividades de orden social o cultural como lo son el aprender o el comunicarse. Los 
expertos sugieren que las personas deben producir unas operaciones intelectuales (Figura 4) que 
van determinando sus niveles de desarrollo de pensamiento y que se expresan como habilidades. 
Así, por ejemplo, tal como lo indica la Figura 4, una persona para nominar requiere desarrollar 
habilidades de pensamiento nocional (que es de orden inferior en palabras de Bloom) mientras 





















La pregunta que surge ahora es ¿cómo relacionar estas habilidades de pensamiento y las 
operaciones intelectuales que estas cobijan, con el uso de recursos TIC que se utilizan en la 







La taxonomía de Bloom (1977), más tarde modificada por autores como Churches (2008), 
es una clasificación que incluye los diferentes objetivos de enseñanza y las habilidades que los 
docentes proponen a sus estudiantes en términos de habilidades de pensamiento las cuales divide 
en dos categorías: de orden inferior (llamadas LOTS por sus siglas en inglés o Low Order 
Thinking Skills) y de orden superior (HOTS que significan High Order Thinking Skills). En 
dichas categorías se engloban seis aspectos que son parte esencial en el proceso de aprendizaje 
así como en cualquier actividad cognitiva básica o compleja. 
Figura  5. Taxonomía de Bloom. 




Esta clasificación fue propuesta por Benjamín Bloom (1977) en su libro “Taxonomy of 
educational objectives: The classification of educational goals” en donde se explora el papel que 
desempeñan las concepciones en cuanto a las diferentes habilidades cognitivas. De acuerdo al 





usamos en el aula, se ve reflejada en las actividades y estrategias que empleamos en la formación 
de estudiantes críticos así como en las prácticas de evaluación.  
 
Según Watson (2018), “ser capaz de tener un pensamiento crítico, significa que los 
estudiantes puedan aplicar el conocimiento y las habilidades desarrolladas durante su proceso de 
aprendizaje en nuevos contextos” (pág. 1), de esta manera se hace evidente que la implantación 
de estas categorías, permite tanto al docente como al estudiante realizar un seguimiento constante 
a sus objetivos de enseñanza-aprendizaje. 
Para que las actividades propuestas por los docentes sean exitosas, se debe tener en cuenta 
primero,  el campo cognitivo que es donde se comprende el área intelectual en la que se 
involucran el conocimiento, la comprensión , la aplicación , el análisis, la síntesis , y la 
evaluación; segundo el campo psicomotriz, en donde se clasifican fundamentalmente las 
destrezas, estas conductas son realizadas por parte de los estudiantes con cierta precisión, 
exactitud, facilidad, tiempo y esfuerzo y a su vez pueden variar en cuanto a energía y duración; 
por último, el campo afectivo que es básicamente el grado de interiorización que una actitud, 
valor o apreciación revela en la conducta de los estudiantes.  En la investigación se toman en 
cuenta dichos aspectos para la elaboración de los formatos de intervención y análisis, en donde 
los docentes en formación se valieron de la clasificación expuesta por Bloom  para establecer 
patrones de medición y evaluación, con el fin de verificar los niveles de aprehensión de los 
estudiantes. 
 
Por otro lado, la Taxonomía de Bloom adaptada para la era digital (Churches, 2008) habla 





aprendizaje, lo que le permite al docente establecer que operaciones intelectuales se desarrollan o 
potencian cuando se trabaja uno u otro recurso que pertenece a esta clase de tecnologías, de esta 
manera el docente puede establecer la herramienta tecnológica y la actividad a realizar  basado 
en las necesidades específicas de sus estudiantes. La taxonomía de Bloom adaptada para la era 























Figura  6. Taxonomía de Bloom para la era digital. 
Fuente: https://lnajap.com/2015/07/16/taxonomia-digital-de-bloom/ 
 
De este modo, tal como lo muestra la Figura 6, para cada tipo de recurso TIC, dependiendo 
de las operaciones intelectuales que se busque trabajar (ver Figura 4, v.gr. crear, codificar, 
deducir, argumentar, definir, verificar hipótesis, etc.), deberá ser definida una habilidad de 






Por último, considerando que la producción oral es una actividad cognitiva que se 
despliega y refleja en el mismo espectro de operaciones intelectuales y habilidades de 
pensamiento de cualquier acto cognitivo, se puede pensar conveniente que el diseño de 
actividades que favorecen la producción oral en inglés, se piensen y diseñen en una perspectiva 
que obliga a hacer manifiesto cómo las actividades educativas que se planean, y cómo los 
recursos TIC de apoyo usados para promover la producción oral en inglés, deben atender de 
manera coherente a las tareas intelectivas que están inmersas e implicadas en el acto de la 
producción oral. Para los estudiantes objeto de investigación, debido al nivel educativo, 
cognitivo y de habla en lengua inglesa en el que se encontraban, estas tareas se movieron 
especialmente en las que Bloom denomina habilidades de pensamiento de orden inferior 
(LOTS). Sin embargo, se exploraron y diseñaron también algunas intervenciones pedagógicas 

















Capítulo 2. Aspectos metodológicos 
 
La presente investigación tiene como población a los niños de grado tercero de la 
Institución Educativa Marco Tulio Fernández. Con ellos se adelanta, desde una mirada 
cualitativa, un proceso de investigación que acude a las cuatro grandes fases de la investigación 
acción participativa. En este sentido, se adelantó un proceso de observación de la realidad 
educativa de los estudiantes a cargo de los docentes en formación en la que se pudo constatar 
algunas dificultades relacionadas con el desarrollo de la expresión oral en inglés de la población. 
Posteriormente, y a partir de tres categorías de análisis (a saber: aprendizaje de la expresión oral 
en inglés, uso de herramientas TIC y desarrollo de habilidades del pensamiento) establecidas a 
partir de dicha observación y en unión con las consideraciones de tipo teórico, se lleva a cabo el 
desarrollo e implementación de una propuesta de intervención pedagógica, la cual consto de 
cinco sesiones en las que los docentes en formación usaron recursos TIC para fortalecer la 
expresión oral en los Estudiantes 
Una vez culminadas las actividades mencionadas anteriormente y a partir de un ejercicio 
de triangulación que tomó las tres categorías de análisis ya  mencionadas, se dio cuenta del 
desarrollo de las intervenciones y de sus efectos en la expresión oral de los estudiantes. En 
particular, este análisis se basa en cómo los recursos TIC y las actividades que se consideraron 
en las intervenciones, permitió la movilización de las habilidades de pensamiento que soportan la 
expresión oral como una actividad no solo de tipo comunicativo sino a su vez de tipo cognitivo.  
 
Dado que el interés es poder establecer el efecto del uso de recursos TIC en la expresión 





habilidades de pensamiento que se suceden en el proceso de desarrollo de la expresión oral, se 
usa la Taxonomía digital de Bloom, pues permite analizar cómo los recursos TIC (más allá de la 
consabida motivación que generan en los estudiantes) pueden suscitar y favorecer algunas 
habilidades cognitivas del pensamiento tales como la observación, la categorización y la 
identificación, entre otras, las cuales resultan fundamentales para el desarrollo de la expresión 
oral. Se reitera que lo anterior implica que se reconoce la expresión oral no solo como un acto 
comunicativo sino también, como un acto esencialmente cognitivo. 
 
Para esto, se asume el paradigma de la investigación acción participativa, cuya misión 
pretende “comprender e interpretar las prácticas sociales (indagación sistemática, crítica y 
pública) para cambiarlas (acción informada, comprometida e intencionada) y mejorarlas 
(propósito valioso)” (Bernal, y otros, 2010). 
 
De esta manera, la investigación se interesó en la comprensión y análisis del uso adecuado 
de modelos de enseñanza – aprendizaje acompañado de las tecnologías. Con esto se promueve el 
empleo de las TIC de manera efectiva en el aula de clase, de forma tal que los estudiantes 
desarrollen habilidades comunicativas y cognitivas (de pensamiento) relacionadas con una 
lengua extranjera; en este caso, la expresión oral en el idioma inglés. La idea, además, buscaba 
generar espacios en donde tanto los docentes como los educandos, hicieran un uso adecuado de 
los recursos tecnológicos que la institución tiene a su disposición. 
 






Siguiendo esta línea, se adelanta un proceso organizado constituido por un espiral de 
ciclos, inspirado en el modelo matriz de Kemmis (1996) y apoyado en el modelo de Lewis, 
(1946), cuya descripción se compone de los siguientes pasos: 
El proceso se organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción y 
la reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación. 
Ambas dimensiones están en continua interacción, de manera que se establece una 
dinámica que contribuye a resolver los problemas y a comprender las prácticas que 
tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela. (pág. 1) 
 
En suma, y con la preliminar representación, el procedimiento de la presente 
investigación se efectúo en cinco momentos de la siguiente manera: 
 
● Se desarrolló un plan de acción con información crítica y relevante con la finalidad 
de mejorar y fortalecer el uso inadecuado de los recursos tecnológicos como 
herramienta didáctica para la enseñanza – aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
● Se ejecutaron acuerdos para poner el plan en práctica. 
 
● Se analizaron detalladamente los efectos de la acción en el contexto en el que 
tienen lugar. 
● Se realizó un análisis reflexivo en torno a esos efectos como base para una nueva 
planificación que usualmente se pudo llevar a cabo a partir de las siguientes 





● Se elaboró el documento “trabajo de grado” el cual integra tanto la fundamentación 
teórica como la empírica, y por consiguiente refleja su relevancia de herramientas 
tecnológicas en procesos pedagógicos en este caso la incidencia en los estudiantes 
de tercer grado de la institución educativa Marco Tulio Fernández.  
 
2.2. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
Como parte del proceso de investigación acción participativa, se emplearon las siguientes 
estrategias y técnicas para la recolección de información y consolidación del informe de 
investigación.  
 
● Diario de campo   
● Formato de intervención pedagógica  
 
Diario de campo. Según, Martínez (2007) “El diario de campo es un instrumento que le 
sirve al investigador para empaparse de la realidad en la que este se desenvuelve, también le 
permite  reconocer las necesidades y problemáticas que se encuentran dentro de este contexto”  
(pág. 1). El eje fundamental del diario de campo es la observación, pues es gracias a esta acción 
que el investigador puede analizar a profundad la totalidad de los elementos que hacen parte de 
dicho contexto en el que se desenvuelve. 
 
Para el caso particular de esta investigación este instrumento fue determinante ya que 





formato diseñado por los investigadores, que cuenta con cinco categorías las cuales buscaron 
determinar el desarrollo de las acciones pedagógicas, la organización de espacios y recursos TIC, 
las destrezas cognitivas de los estudiantes, el comportamiento de los estudiantes frente al uso de 
recursos tecnológicos y el manejo de la expresión oral antes y después del uso de recursos 
virtuales. 
Como se describe en el primer diario de campo el uso de recursos virtuales aumenta los 
niveles de motivación de los estudiantes, por lo tanto la enseñanza de la lengua extranjera inglés 
se ve influenciada positivamente  y  las competencias comunicativas se desarrollan acorde con 
los estándares suministrados en la guía 22. (Ver apéndice A) 
 
Martínez (2007) afirma que “el uso del diario de campo tiene como eje fundamental la 
observación, pues éste es el instrumento por excelencia para aprehender la totalidad de lo social 
que se manifiesta en la experiencia” (pág. 73). Así pues se hace evidente, que gracias a la 
observación se puede llegar  a comprender en gran medida factores que afectan de manera ya sea 
positiva o negativa la práctica investigativa. 
  
Sin embargo, el diario de campo no solo se basa en la observación, sino que entra a jugar el 
conocimiento y la experiencia del investigador para que, por medio de la triangulación entre la 
observación, el conocimiento y la experiencia, se evidencien las necesidades encontradas en el  
contexto investigado y estas puedan ser indagadas y a su vez tratadas. Lo que permitió a los 
docentes en formación conocer, evaluar y escoger cuál de las problemáticas debían ser tratadas 





Formato de Intervención pedagógica.  Para este instrumento de recolección de datos se 
diseñaron dos formatos, el primero de intervención y el segundo de evaluación. Cada formato 
cuenta con unas categorías de análisis. El formato de intervención está dividido en siete 
segmentos, que buscaron brindar guía a las acciones pedagógicas realizadas en el aula de clase, 
dichos segmentos corresponden a: las categorías de análisis, las Microcategorías, los objetivos de 
aprendizaje de cada sesión, la descripción de la actividad, los recursos TIC a implementar, la 
función de dichos recursos y finalmente niveles de producción esperados según la guía 22. 
Las categorías mencionadas anteriormente dejaron entrever la influencia de la 
implementación de recursos TIC en el fortalecimiento de la expresión oral, de este modo los 
docentes en formación contaron con una guía que enmarcó el acontecer pedagógico en las 
sesiones de clase.  
El segundo formato se formuló para el proceso de evaluación de las intervenciones 
pedagógicas previamente realizadas, este se encuentra dividido en las siguientes secciones; 
categorías de análisis, microcategorías, objetivos de aprendizaje, niveles de producción 
esperados según los investigadores  y análisis de resultados.  
Por lo tanto las categorías mencionadas ayudaron a  confirmar la importancia de las 
intervenciones planteadas por los investigadores y su eficacia en el aula de clase, a su vez este 
formato sirvió como base para determinar que la implantación de recursos TIC no solo favoreció 
la producción oral en los estudiantes sino que también propició en ellos espacios de aprendizaje 
colaborativo, trabajo en equipo, manejo de emociones entre otras. (Ver apéndice G). 
2.3. Categorías de análisis 
 
Para el análisis de resultados se realizó un ejercicio de triangulación el cual corresponde 





desconocida” (pág. 6). Considerando esta definición, se puede afirmar que la triangulación se 
realiza teniendo en cuenta diferentes estrategias para analizar un mismo problema. Partiendo de 
esta idea, y basados en las observaciones, se definen tres categorías de análisis: aprendizaje de la 
expresión oral en lengua extranjera, utilización de recursos TIC y habilidades de pensamiento 
(superior e inferior). En la categoría de aprendizaje de la expresión oral se usan micro categorías 
que responden a algunos de los principios de la metodología de enfoque comunicativo o 
communicative approach; estos principios se refieren por ejemplo a elementos como la 
contextualización o el feedback o retroalimentación. Para la categoría de utilización de recursos 
TIC se usan algunos de los principios de las Teorías del aprendizaje visual tales como la 
codificación dual o la carga cognitiva. Por último, para la categoría de análisis relacionada con 
las habilidades de pensamiento, se usa la teoría de la Taxonomía de Bloom para la era digital, la 
cual plantea la posibilidad de examinar que tan efectiva es una actividad pedagógica (las 
intervenciones) o un recurso educativo (las TIC) en términos de las operaciones intelectuales que 
se movilizan en el curso de las intervenciones pedagógicas que se diseñaron e implementaron. 
 
2.4. Descripción de la estrategia didáctica 
 
De acuerdo a los objetivos planteados, se formuló el desarrollo de una secuencia de 
intervenciones, segmentada en 5 sesiones de clase. Cada sesión de clase de dos horas, que buscó 
como primera medida analizar cuál es el impacto que tienen los recursos virtuales en el 
fortalecimiento de la expresión oral en los estudiantes de grado tercero. 
 
Dentro de  las cinco intervenciones se tuvieron en cuenta las siguientes categorías de 





para el aprendizaje y las habilidades de pensamiento de orden superior e inferior. Estas 
categorías sirvieron como pilares para el diseño de las intervenciones, pero a su vez, para la 
evaluación de las mismas. Adicional a las cinco intervenciones mencionadas, se realiza una sexta 
intervención dirigida a la docente titular, con el fin de dar una breve capacitación en  el correcto  
uso de los recursos TIC en pro de la enseñanza de la lengua extranjera, respondiendo así a  una 




 Fecha Tema Actividad Objetivos de Aprendizaje 
 





Se presentan videos 
referentes al tema y se 
muestra y practica la 
respectiva pronunciación 
del vocabulario 
aprendido en clase. 
Instruir al alumno en la 
adquisición de nuevo léxico 
con el fin de  desarrollar 
procesos que le permitan 



















Se presenta el video de la 
canción “best day of my 
life”, después se trabaja 
con la letra de la canción, 
en específico con algunos 
verbos. 
Identificar estados de ánimo 
a partir de expresiones 
lingüísticas en una 
composición musical.  
 
Buscar que los estudiantes 
se habitúen con aspectos 
supra segméntales de la 
lengua inglesa tales como 
entonación y ritmo. 
 
Identificar la terminología 
relacionada con 
sentimientos y emociones 










El docente en formación 
realiza una pequeña 
presentación de él/ella 
mismo, a manera patrón, 
después serán 
seleccionados algunos 
estudiantes para que se 
presenten frente a sus 
compañeros de clase. 
Actividad #2: Dialogo 
corto, y presentación del 
Construir a partir de 
pequeños diálogos el uso o 







Actividad #3: refuerzo 











Verbos  en 
infinitivo 
Presentación de videos 
con vocabulario de la 
rutina. 
Actividad #2: juego 
“dado de las acciones” 
Actividad #3: Uso de la 
plataforma Plickers para 
evaluar  
-Desarrollar la competencia 
comunicativa basándonos 
en situaciones reales del 
hablante. 
 
-presentar mejores niveles 












Actividad #2: realización 
guía de trabajo  
Actividad #3: uso de 
plataforma Kahoot para 
reforzar tema de la clase. 
-Describir hábitos propios y 
de terceras personas en 
presente simple en 
contextos reales. 
-Comprender la 
aplicabilidad de un tiempo 
gramatical en la 











-Mostrar la aplicabilidad 
de la  plataforma Kahoot 
como recurso transversal 
en la enseñanza de 
diferentes temas. 
-General conciencia de 
uso  de las herramientas 
virtuales que tiene la 
institución educativa. 
Capacitar a los docentes de 
la IED Marco Tulio 
Fernández en la utilización 
de la plataforma Kahoot 
como recurso virtual de 
enseñanza aprendizaje. 
Fuente: Autores del proyecto. 
 
2.5 Taller “Aprender Jugando” 
 
La exposición del taller “Aprender jugando”  se  presentó como una iniciativa emergente 
que tuvo como objetivo brindar a la docente titular una breve capacitación en el uso e 
implementación de la plataforma TIC  Kahoot! como herramienta pedagógica y didáctica 
aplicable a la enseñanza y aprendizaje  en este caso  del idioma inglés, pero a su vez como 
herramienta transversal aplicable a cualquier temática dentro del aula de clase. 
 
La docente titular manifestó su interés en capacitarse en el uso de Kahoot para llevar a 
cabo su ejercicio pedagógico, ya que tuvo la oportunidad de observar de primera mano cómo 





mediante esta aplicación los estudiantes elevaron sus niveles de motivación frente a los 
diferentes temas tratados en el aula de clase, por otra parte reconoce esta plataforma como una 
herramienta facilitadora, en las estrategias de enseñanza, evaluación y aprendizaje de los 
procesos educativos allí establecidos. 
 
Finalmente, el uso de dichas herramientas TIC disminuye costos operacionales (fotocopias, 
papel, impresiones etc.)  Y tiempo que el docente emplea en evaluación y feedback  a sus 
estudiantes, brindándole así mayor facilidad en la difusión de su ejercicio docente y demostrando 



















Capítulo 3. Análisis y discusión de resultados 
 
3.1. Resultados  
 
Como parte del desarrollo de la estrategia didáctica se diseñaron dos formatos; el primero 
de ellos, está planteado para idear las intervenciones pedagógicas, mientras que el segundo tiene 
como objetivo principal evaluar y analizar dichas intervenciones. La descripción de las 
intervenciones así como de la evaluación de estas, se encuentra en el apartado de los apéndices. 
 
A continuación, se presentan las categorías de análisis usadas para el diseño y evaluación 
de las intervenciones: 
 
3.1.1. Aprendizaje de la expresión oral en lengua extranjera Inglés.  
Frente a esta categoría,  los docentes en formación hicieron uso del enfoque comunicativo. 
Dicha dirección permitió establecer parámetros en los principios comunicativos de la lengua. Es 
decir, que al aplicar los principios de este enfoque se buscó alinear a los estudiantes  entre la 
teoría y la práctica de las mismas; como por ejemplo, cuando se trató en más de una intervención 
el principio de contextualización (ver apéndice G), con el fin de realizar un puente entre la 
estructura tradicional de una clase y el cómo utilizar dicho conocimiento en la cotidianidad. 
Dicho de otra manera se relacionó la competencia funcional que indica el conocimiento de la 
forma lingüística con  situaciones comunicativas reales, situando al estudiante en el desarrollo de 






De igual manera se trabajó el principio de feedback o retroalimentación con la intención de 
dar inmediata y adecuada corrección a las oportunidades de mejora de los estudiantes así mismo, 
con el fin de mejorar su desempeño en el proceso de fortalecimiento de la expresión oral. De esta 
manera se evidencia en los formatos de intervención (ver Apéndice G, Intervención número 3), 
conviene subrayar, que la importancia del feedback inmediato en el aprendizaje radica en el 
hecho de dar inmediata información a los estudiantes sobre su desempeño después de realizar 
alguna tarea o actividad. Kahoot resulta ser una herramienta TIC bastante útil para este fin, pues 
permite dar respuesta inmediata en tiempo real a los estudiantes frente a la acción realizada. 
 
De igual manera se trabajó el principio de transversalidad, ya que durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje se articularon distintos sectores del conocimiento, estableciendo de esta 
manera la experiencia escolar con el aprendizaje de una lengua extranjera (Ver apéndice G), la 
transversalidad educativa enriquece los procesos educativos ya que articula distintos sectores del  
conocimiento y establece conexiones entre la experiencia escolar y las experiencias formativas, 
dentro de las intervenciones pedagógicas es evidente que se hace uso de la transversalidad 
educativa cuando se trabajan temas como por ejemplo: los valores enfocados en el aprendizaje 
una lengua extranjera. 
 
3.1.2. Utilización de recursos TIC.  
En cuanto a las observaciones obtenidas, se evidencia una intención de aprender y 
desarrollar una habilidad del idioma inglés en torno a la combinación de un aprendizaje 
tradicional con el uso de nuevas tecnologías. El acceso a recursos y programas web así como el 





permitió, gracias a teorías como la carga cognitiva y de codificación dual, estudiar mejor el 
efecto que tienen estos recursos en términos de la disminución de los esfuerzos cognitivos que 
suponen estas tecnologías para los niños. Dichos niveles en el esfuerzo cognitivo estuvieron 
mediados por las posibilidades múltiples de interacción gráfica, hipertextual y multimedia que 
otorgan recursos como los programas de representación gráfica en línea o programas de 
evaluación basados en los principios de la gamificación como Kahoot. 
 
Ante esto, se detectó que los docentes que orientan procesos de enseñanza en lengua 
extranjera, no están aún lo suficientemente prestos y preparados a cambios metodológicos y 
didácticos  inmersos en este tipo de recursos TIC. Lo anterior implicó un cambio tanto en el 
papel del docente en su proceso de enseñanza como del estudiante en su proceso de aprendizaje, 
puesto que al encontrar el apoyo y el estímulo por parte del profesor, ellos establecieron  sus 
propios objetivos, tomaron sus decisiones sobre las actividades que iban a realizar y se 
autoevaluaron. 
 
Por ende, las plataformas virtuales de enseñanza como Kahoot y Plickers, le brindaron al 
docente la posibilidad de dar una retroalimentación inmediata a cada uno de los educandos, 
llevándolo a su vez a interactuar, en clase, con cada uno de ellos, en tiempo real. De esta manera 
se facilita el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 
 
Finalmente, es importante mencionar que los estudiantes que hacen uso de recursos TIC en 
sus procesos de aprendizaje están más motivados, son más innovadores y son más participativos, 





sentido que los hace más autónomos y curiosos, además de enseñarles a trabajar en equipo, 
aprender resolución de conflictos y comunicación asertiva. 
 
3.1.3. Habilidades de pensamiento superior e inferior.  
Por último, y para finalizar el análisis obtenido del presente estudio, se realiza una síntesis 
de los aportes que proporciona a las habilidades del pensamiento en beneficio del aprendizaje  
del idioma inglés, mediante nuevas metodologías incursionadas en las herramientas TIC. 
 
Dicho esto, el docente, en su rol de facilitador, es quien ayuda en el aula de clase a 
distribuir el conocimiento haciendo uso de las habilidades de pensamiento de orden inferior 
(LOTS) y las habilidades de pensamiento de orden superior (HOTS), en las distintas actividades 
que diseña e implementa. Es decir, que al diseñar las actividades que se implementaron en el aula 
de clase, estas fueron orientadas hacia un propósito concreto en la construcción de una saber 
determinado. 
 
Establecer que habilidades de pensamiento se debían emplear de principio a fin en cada 
una de las intervenciones,  ayudó a crear un puente en el que se preparó al educando de manera 
gradual con el fin de visibilizar el proceso de enseñanza aprendizaje en el  antes, durante y 
después de la clase, se evidencia que  establecer una habilidad  para trabajar en el aula por sesión 
resultó ser fundamental para la construcción del aprendizaje ya que al trabajar estas habilidades 
de manera regular, mejoran los procesos de aprehensión de los educandos y le permite al docente 






3.3. Conclusiones  
Este proyecto de intervención pedagógica tuvo como fin la implementación y utilización 
de recursos TIC dentro del aula de clase como herramientas que permitieron a los docentes en 
formación fortalecer la expresión oral en los estudiantes del grado tercero de la Institución 
Educativa Distrital Marco Tulio Fernández sede B. 
 
Debido a que la institución educativa cuenta con diferentes recursos tecnológicos, se 
desarrollaron varias estrategias de enseñanza en  expresión oral en la lengua extranjera  inglés,  
las cuales fueron aplicadas durante las sesiones de clase. A través de dichos recursos, los 
educandos fortalecieron exitosamente su producción oral en dicha lengua. Al respecto se 
concluye que,  mediante la correcta utilización de recursos TIC en el aula de clase, se elevan en 
gran medida los niveles de motivación en los estudiantes, esto conlleva a que las actitudes de 
atención y colaboración frente al desarrollo de la misma sean mucho mejores.  
 
Ante lo previamente planteado, se detectó  que el desarrollo de las clases apoyado en el uso 
de recursos TIC, posibilita el trabajo colaborativo entre los estudiantes y permite fomentar 
actitudes positivas como el trabajo en equipo. Además, se refleja que ante la realización de 
actividades fundamentadas en programas en línea como Kahoot y Plickers, se desarrollaron 
habilidades lingüísticas, puestas en práctica mediante nuevos métodos de enseñanza.   
 
Igualmente se evidencia que el contexto en el cual se adquiere conocimiento en una  lengua 
extranjera puede influir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, la correlación entre el 





íntimamente ligados. En este caso en particular la intensidad horaria resulta insuficiente para 
alcanzar los objetivos planteados para este curso. 
 
En otro orden de ideas se evidencia que el contexto en el cual los aprendices de una lengua 
extranjera se desenvuelven si puede influir en su proceso de aprendizaje, es decir en este caso el 
ambiente y las herramientas tecnológicas con las que se contaron en el aula de clase fueron 
cruciales en el desenvolvimiento de las intervenciones, se considera que el acceso a recursos 
culturales y capitales es de carácter definitivo a la hora de apoyar procesos de enseñanza 
aprendizaje del idioma extranjero Inglés. 
 
De igual manera, el desarrollo de esta investigación deja en evidencia que se hace 
necesario que los docentes estén en constante formación y desarrollo de habilidades 
tecnológicas, con el fin de adaptarse a los cambios en la forma en la que se facilita o enseña a las 
nuevas generaciones. Entendiendo de esta manera que los recursos TIC deben ser considerados 
como una ventaja en materia de practicidad, en entornos reales de aprendizaje, para la 
adquisición y gestión del conocimiento. 
 
No obstante es importante mencionar que el éxito o fracaso de la implementación de 
recursos TIC, depende en gran medida de cómo el educador suministra la información al 
educando y cómo este la recibe. Aún más importante, los resultados sugieren que existe una 
fuerte relación entre el desarrollo de competencias comunicativas, en este caso de producción 
oral, y el manejo de las operaciones intelectuales que se han de trabajar en las sesiones de 





Es importante que exista una disposición de tiempo y recursos que cubran 
satisfactoriamente las necesidades de enseñanza aprendizaje en  los estudiantes, para alcanzar de 
este modo los objetivos planteados dentro de los lineamientos determinados en la asignatura, se 
comprobó a lo largo de la investigación que al desarrollar intervenciones pedagógicas apoyadas 
en recursos virtuales, la experiencia educativa fue más grata y significativa para los estudiantes, 
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Apéndice A. Fichas de observación- diarios de campo. 
 Diario de Campo 
 
Con el fin de obtener resultados objetivos en la realización de la presente investigación, se 
presenta la siguiente rejilla de observación, la cual permitirá generar aproximaciones en la 
identificación y análisis de la producción oral de los estudiantes de tercer grado de la Institución 
Educativa Marco Tulio Fernández, a partir de la utilización de recursos tecnológicos (TIC). 
Fecha 20/06/2018 Hora: 9:00am/11am Duración 2hora Grado/Nivel Tercero 
Nombre de la Institución: Marco Tulio Fernández B 
Nombre de la docente titular: Alma Valencia 
Descripción de la acción pedagógica La docente Titular dejó a cargo de la clase a los 
docentes en formación puesto que ella debe 
ausentarse a una reunión con un padre de 
familia. La docente propone que para la 
siguiente clase los estudiantes deben preparar un 
dialogo corto en los que se hable de vagamente 
de lo que a los estudiantes les gusta y les 
disgusta. 
Descripción de la organización de espacios y 
recursos TIC 
Se maneja un espacio adecuado, donde los 
estudiantes pueden realizar sus respectivas 
actividades formativas. Los docentes en 
formación organizan a los estudiantes por 
parejas  
Durante esta clase las tablets no estuvieron 
disponibles ya que estaban bajo mantenimiento. 
Sin embargo la clase se llevó a cabo mediante el 
uso del video beam. 
 
Descripción de las destrezas cognitivas de los 
estudiantes 
 
Durante esta sesión de clase los estudiantes no se 
sintieron muy cómodos ya que manifestaron que 
cada vez que tienen que pasar a hablar al frente  





además de esto expresan que les da pena ya que 
sus compañeros a veces se burlan cuando 
intentan hablar en inglés 
Mediante algunos ejercicios empleados por los 
docentes en clase enfocados a la expresión oral 
se evidencio que expresión oral de los 
estudiantes no es acorde a las competencias 
comunicativas del grado al que pertenecen. 
Descripción del comportamiento de los 
estudiantes durante el uso de recursos TIC en 
la clase 
 
Se evidencia en los estudiantes motivación al 
utilizar dichas herramientas, ya que les son 
familiares en su cotidianidad. Sin embargo y 
pese a la gusto presenciado, se halla un déficit en 
cuanto el contenido que se les pueda ofrecer. Es 
decir no hay material suficiente para cumplir a 
cabalidad con las necesidades de aprendizaje 
 
Descripción del manejo de la expresión oral 
empleada por los estudiantes durante la clase 
antes de  la utilización del recurso TIC 
 
Como se mencionó anteriormente, los 
estudiantes se encontraban bastante nerviosos 
con la actividad ya que muchas veces, se hace 
uso de elementos tradicionales como libros y 
tablero para guiar a los estudiantes a procesos 
poco exitosos en cuanto a ejercicios de expresión 















Fecha 20/06/2018 Hora: 9:00am/11am Duración 2hora Grado/Nivel Tercero 
Nombre de la Institución: Marco Tulio Fernández B 
Nombre de la docente titular: Alma Valencia 
Descripción de la acción pedagógica La docente maneja metodológicas tecnológicas 
carentes de instrucción en donde los 
estudiantes se ven obligados a actividades 
reiterativas. Se evidencia en la actividad de las 
figuras geométricas 
Descripción de la organización de espacios y 
recursos TIC 
Se maneja un espacio adecuado, donde los 
estudiantes pueden realizar sus respectivas 
actividades formativas. Lo estudiantes están 
dispuestos en grupos de a seis niños para la 
mayoría de asignaturas.  
 
En cuanto a los recursos el aula dispone de 
recursos tradicionales propios del aula como 
un tablero y libros. 
 
Y en procesos relacionados con la tecnología 
se maneja un total de 15 tabletas dotadas con 
contenido offline, ya que el servicio de internet 
de la institución es muy limitado.   
 
Descripción de las destrezas cognitivas 









Descripción del comportamiento 
de los estudiantes durante el uso de 






Los estudiantes generalmente tienden a adquirir 
sus conocimientos significativamente mediante 
actividades de interacción lúdica en las que se 
involucran destrezas de lenguaje y de memoria.   
Por ejemplo, desarrollan la habilidad de la 
memoria al emplear la actividad “concéntrese” en 
donde los estudiantes deben hallar parejas entre 
imagen y palabra, lo que implica que maneje 
mecanismos de retención y de expresión oral.  
 
Se evidencia en los estudiantes motivación al 
utilizar dichas herramientas, ya que les son 
familiares en su cotidianidad. Sin embargo y pese 
a la gusto presenciado, se halla un déficit en 
cuanto el contenido que se les pueda ofrecer. Es 
decir no hay material suficiente para cumplir a 
















Nombre de la Institución: Marco Tulio Fernández B 
Nombre de la docente titular: Alma Valencia 
Descripción de la acción pedagógica 
 
Al inicio de la clase la docente se expresa de 
manera asertiva, pues indica con claridad las 
instrucciones a seguir para el desarrollo de la 
clase, especifica que los estudiantes deben 
sacar sus materiales (cuaderno y cartuchera), 
guardar todo lo demás y estar atentos, la 
actividad consiste en  aprenderse una canción 
que tiene vocabulario de animales en inglés. 
La docente, tiene grabada la canción en su 
celular y hace uso de un cable auxiliar para 
reproducir la canción en los parlantes. La 
docente finalmente copia la letra de la canción 
en el tablero y los niños deben copiarla y 
repetirla. 
Descripción de la organización de espacios y El salón es bastante amplio y adecuado para la 
realización de la actividad, los estudiantes 
Descripción del manejo de la expresión 
oral empleada por los estudiantes 
durante la clase antes de  la utilización 
del recurso TIC 
 
 
Descripción del comportamiento de los 
estudiantes durante el uso de recursos 
TIC en la clase 
La expresión oral de los estudiantes no es acorde 





Se evidencia en los estudiantes motivación al 
utilizar dichas herramientas, ya que les son 
familiares en su cotidianidad. Sin embargo y pese 
a la gusto presenciado, se halla un déficit en 
cuanto el contenido que se les pueda ofrecer. Es 
decir no hay material suficiente para cumplir a 

















están trabajando de manera individual y el 
sonido que emiten los parlantes es adecuado.  
A pesar de que la docente puede hacer uso del 
videobeam y de colocar imágenes que puedan 
aclarar de mejor manera el léxico de animales 
a los estudiantes no lo hace, (quizá no maneja 
de manera adecuada la plataforma YouTube o 
quizá se debe a la falla que a veces presenta la 
conexión a internet) prefiere hacer uso de las 
herramientas tradicionales que son el tablero y 
el marcador. 








Descripción del comportamiento de los 
estudiantes durante el uso de recursos TIC 










Los estudiantes siempre se muestran motivados a 
adquirir nuevos conocimientos siempre y cuando 
la actividad se maneje de manera lúdica y puedan 
encontrar en ella juegos, actividades de actuación 
o canto. 
Durante la clase los estudiantes se mostraron 
bastante contestos cuando tenían que hacer la 
mímica del animal que aparecía en la letra de la 
canción, sin embargo la clase se desorganizó un 
poco al ver que tenían que transcribir del tablero al 
cuaderno  toda la letra de la canción  
Así pues se hace evidente que para que los 
estudiantes puedan desarrollar un aprendizaje 
significativo se debe evitar los métodos 
tradicionales y empezar a hacer el uso de 
diferentes herramientas, por ejemplo las tabletas, 
que despiertan en los estudiantes ciertos niveles de 
entusiasmo. 
 
Durante esta sesión de clase al solo utilizarse los 
parlantes los estudiantes no mostraron mucha 
motivación en contraste con aquellas clases en 










Descripción del manejo de la expresión oral 
empleada por los estudiantes durante la 







La expresión oral de los estudiantes no es acorde a 
las competencias comunicativas del grado al que 












Apéndice B. Taller, Presentación plataforma de enseñanza Kahoot. “Aprender Jugando”. 
 
Taller, Presentación plataforma de enseñanza Kahoot. “Aprender Jugando” 
El presente documento tiene como fin describir la presentación de la plataforma Kahoot como 
recurso virtual de enseñanza-aprendizaje, a  los docentes de primaria de la Institución educativa 
distrital Marco Tulio Fernández sede D, con el fin de mejorar su formación, mediante la  
adquisición y aplicación de conocimientos, habilidades  en el desarrollo de material virtual para 
sus clases. 
Objetivo general: 
Capacitar a los docentes de la IED Marco Tulio Fernández en la utilización de la plataforma 






1. Sugerir a los docentes de la IED  Marco Tulio Fernández la utilización activa de la 
plataforma Kahoot en sus procesos de enseñanza. 
2. Mostrar la aplicabilidad de la  plataforma Kahoot como recurso transversal en la 
enseñanza de diferentes temas. 
3. General conciencia de uso  de las herramientas virtuales que tiene la institución 
educativa. 
Contenido: 
Tema Descripción de la actividad Tiempo   
a) ¿Qué es Kahoot? PPT.  
 
El formador dará una breve explicación sobre la 
plataforma Kahoot! De esta manera le brindará a los 
educandos una aproximación a la interface de la 
plataforma, esta actividad se realizara proyectando el 
web site.   
5 minutos 
b) ¿Cómo crear una cuenta 
en la plataforma?  
A través de un video tutorial el formador brindara un 
instructivo a los educandos de cómo crear una cuenta 





c) Reconocimiento de la 
plataforma. ( look and 
feel de la página)  
Con este ejercicio se busca que los educandos se 
familiaricen con la interface de la plataforma, y lo 
que se puede llegar a realizar en esta.  
 
5 minutos 
d) Crear un Kahoot. 
 
Previamente se les ha enviado al correo un archivo 
con lo necesario (imágenes y lista de preguntas) para 




e) Preguntas o Inquietudes. 
 
Los asistentes al taller realizaran preguntas a los 
formadores con el fin de aclarar posibles dudas 




Modalidad  Presencial, 1 hora. 





Los participantes serán los profesores de grado tercero de la IED Marco Tulio Fernández, los 
cuales  cuentan con el apoyo de las directivas para realizar el presente taller. Cabe resaltar que 
los profesores no tienen conocimientos previos en el uso de la plataforma Kahoot.  
Distribución del tiempo 
Tema Tiempo   
f) ¿Qué es Kahoot? PPT.  
 
 5 minutos  
g) ¿Cómo crear una cuenta 
en la plataforma?  
10 minutos 
h) Reconocimiento de la 
plataforma. ( look and feel 
de la página)  
5 minutos  
i) Crear un Kahoot. 
 
30 minutos  
j) Preguntas o Inquietudes. 10 minutos  
 
Método de enseñanza  
Para la sesión se utilizaran los siguientes métodos de enseñanza:  
Método expositivo: Se caracteriza por la actividad informativa del 
facilitador, así como en el enfoque de la actividad cognoscitiva de los estudiantes. El facilitador 
es el que trasmite los contenidos. El alumno tiene un papel receptivo (basado en la reacción del 
alumno) y el facilitador un papel activo  
Se basa en exposiciones del facilitador, ante una audiencia interesada que intenta tomar nota de 
lo que el facilitador dice, y se acompaña de ejercicios y demostraciones que sirven para ilustrar o 
apoyar las explicaciones. 





Método elaboración (demostración): El facilitador diseña las actividades de aprendizaje, y el 
alumno (basado en la acción del alumno) es el que las va elaborando poco a poco el contenido 
que le permitirá desarrollar conocimientos, habilidades  
Recursos  
- Aula de Informática. 
- Equipamiento y software de aplicación. 






































































































































































e de la 
expresión  
oral de los 
estudiantes
. 





alumno en la 
adquisición 
de nuevo 
léxico con el 






propia de su 
discurso  
Tema: Sinónimos y 
Antónimos 
Warm Up: con el fin de 
preparar a los estudiantes 
para la sesión de clase, el 
docente en formación hará 
una serie de preguntas con 
relación al tema, las 
preguntas serán:  
¿Qué recuerdan ustedes 
sobre los sinónimos y los 
antónimos 
¿Qué es un sinónimo? 
¿Qué es un antónimo? 
¿Cuál es la diferencia? 
Con el fin de ejemplificar el 
docente en formación, 
mostrará imágenes para que 
los chicos puedan, por 
medio de elementos 
visuales, comprender un 
poco más sobre el tema que 
se explicara posteriormente. 
 Topic presentation: el 
docente en formación 
mostrara dos videos de la 
plataforma YouTube, que 
tratarán sobre los antónimos 
y los sinónimos. Luego, 
explicará con más claridad al 
tema mediante el uso de 
diapositivas en PPT y 
videos, de esta manera se 
implementará el principio de 
codificación dual en el que 
por medio del lenguaje no 
verbal y verbal los 
estudiantes tienen la 
capacidad de interpretar el 
significado del vocabulario 
que se les está presentando. 
Topic practice: se realizaran 
varias actividades:  
Se proyectarán una serie de 
imágenes con las que los 
estudiantes deberán buscar 
sus respectivos sinónimos y 
antónimos, una vez 










































































estrategias que le 
ayudan a entender 
algunas palabras, 
expresiones y 




sobre diferentes s, 
si me hablan 















































es capaz de 
integrar 
nuevo 
léxico a su 
vocabulari









o así su 
capacidad 
discursiva 
realizará ejercicios de 
pronunciación que serán 
desarrollados en compañía 
de la página web “Word 
reference” en la cual podrá 
reproducir la correcta 
pronunciación del nuevo 
vocabulario adquirido por 
los estudiantes. 
Se les entregaran dos 
cuentos a los estudiantes, 
uno destinado a sinónimos y 
otro destinado a antónimos. 
En el primero se señalaran 
unas palabras, a las cuales, 
los estudiantes deberán 
encontrar sus respectivos 
sinónimos, luego con la 
ayuda del computador del 
salón irán buscando la 
respectiva traducción del 
sinónimo encontrado. 
Se jugara con los estudiantes 
“memorízalo”. Juego que 
consiste en poner en el 
tablero diferentes fichas 
bibliográficas, las cuales 
contienen diferentes 
palabras,  cada palabra 
también tendrá su respectivo 
sinónimo y antónimo. La 
dinámica consiste en pegar 
las fichas de modo que los 
estudiantes no puedan ver 
que es lo que está escrito en 
ellas, para luego, por turnos 
ir volteando cada ficha y así 
poder conseguir su 
respectiva pareja, solo se 
podrá  voltear una ficha por 
turno, por lo que los 
estudiantes deberán recordar 
la ficha que voltearon con la 
palabra que esta tenía, al 
completar las respectivas 
parejas el estudiante podrá 
obtener un punto, pero para 
para obtenerlo, es necesario 
que el estudiante al 
encontrar cada palabra 
pronuncie de manera 
adecuada cada una de las 
palabras correspondientes. 
Topic evaluation: El  
docente evaluara si los 










capaces de explicar por si 
mismos lo que es un 
antónimo y un sinónimo 
utilizando sus propias 
palabras. Luego, y 
finalmente  buscara que los 
estudiantes integren el nuevo 
léxico adquirido  en el uso 
de oraciones y de esta 
manera ir modificando y 
mejorando el desarrollo de 
su discurso personal. 
 
Nota: Instrumento de intervención # 1. Fuente: Autores del proyecto. 
 
 
C. Análisis Microcategorías Objetivos 
de 
aprendizaje 







Estrategia: CA  
 
Instruir al 
alumno en la 
adquisición 
de nuevo 
léxico con el 










Los estudiantes son 
capaces de recordar, 
comprender  e 
implementar el 
vocabulario aprendido 
durante las sesiones de 
clase y de esta manera 
implementarlo para la 
modificación dentro de 
su discurso escrito y 
oral, además de 
mejorar su 
pronunciación. 
Durante el desarrollo de la sesión, pudimos 
evidenciar las siguientes reacciones en los 
estudiantes: 
 
La implementación y el uso de herramientas 
tecnológicas en el aula de clase cause un 
incremento en el nivel de atención de los 
estudiantes. 
Con el uso de herramientas virtuales se facilita 
la ejemplificación de temáticas ya que es más 
amplio el abanico de posibilidades para 
facilitar un tema a los estudiantes. 
El uso de recursos virtuales como videos e 
imágenes hace que las clases sean más 
dinámicas para los estudiantes. 
 El uso de TIC en las dinámicas de la clase, 
crea en los estudiantes una conexión entre las 
imágenes y léxico por medio de sistemas 
visuales y verbales. 
El uso de la página web Word reference 
permite que el margen de error de 
pronunciación del docente se minimice en gran 
medida, proporcionando a su vez que los 





uso del lenguaje a la 
realidad del 
estudiante, mediante 
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TIC para el 
aprendizaje 
Codificación Dual 
Unión de sistema 
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Lo cual se 
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trabajar en 

















































Tema: Feelings and Emotions 
 
Warm up: en primer lugar 
reproduciremos el video de la 
canción “best day of my life” de 
American Authors , para 
seguidamente revisar la letra ( la 
cual se va a proyectar en el video 
Beam). 
En dicha revisión buscamos que los 
estudiantes identifiquen frases 
alusivas a los sentimientos o 
emociones. 
El docente en formación buscará a 
partir de preguntas como  
¿cuál ha sido el mejor momento de 
sus vidas?  
¿Qué los hace felices?  
 ¿Qué os emociona?” 
Que los estudiantes asocien dichas 
expresiones del tema  feelings and 
emotions en distintos contextos. 
Topic presentation: 
Esta actividad está destinada a 
comprender el significado de la 
canción. 
Se repartirán fotocopias con la letra 
de la canción incompleta.  
Los espacios en blanco 
corresponderán a un verbo, los 
alumnos tendrán que distribuir los 
verbos en la canción como les 
parezca más adecuado. 
LISTA DE VERBOS: 
Jump 
Wake up  
Give up  
Streach 
 
En esta parte de la actividad  
buscamos promover  habilidades 
del pensamiento tipo LOT en 
particular analizar, de modo que los 
educandos al escuchar la canción  
examinan y reconocen el 
vocabulario, con el fin de situarlo 
en la parte indicada de la  canción. 
Topic practice:  
En este punto, ya se han 
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También se ha trabajado con los 
tiempos verbales, en concreto, el 
futuro going to como elemento 
gramatical, los estudiantes 
revisarán en la guía la construcción 
de este tiempo, y buscarán en la 
letra de la canción ejemplos 
concretos.  
Mediante el uso de esta canción se 
busca eliminar el momento de 
explicación sobre estructuras 
gramaticales desde el punto de 
vista tradicional. De lo tanto se 
busca que el estudiante entienda el 
concepto desde el contexto propio 
de una canción. 
-Queremos estimular actitudes 
constructivas en los alumnos y para 
ello, una posibilidad es empezar 
trabajando palabras que connotan 
asociaciones positivas para ellos. 
Possibilities 





 Una nueva reproducción  de la 
canción nos servirá para trabajar 
los sentimientos 
y emociones. A partir de cada 
palabra de la lista de asociaciones, 
los alumnos deberán 
escribir una idea o sentimiento 
positivo, por ejemplo: “I remember 
my best day” en donde se 
interrelaciona los verbos en 
infinitivo y el vocabulario 
propuesto en la canción. 
De esta manera los estudiantes 
buscan oportunidad para usar los 
conocimientos adquiridos en la 
clase. 
Se busca fomentar la habilidad del 
pensamiento, Analizar, en donde el 
estudiante es capaz de distinguir  
las palabras que aparecen en la 
canción, y a partir de esto crear 
frases u oraciones  propias  
Topic Evaluation:  
El docente en formación evaluará 
la forma en que el estudiante pone 
en práctica el conocimiento 
adquirido, en este caso el uso 
apropiado del futuro “going to” de 































































representado la estructura en su 
cotidianidad verbal. 
Otro de los temas a evaluar será el 
de la fluidez y pronunciación de la 
letra de la canción, en donde si bien 
es cierto no se espera que lo hagan 
bien a la primera vez, si se espera 
que los estudiantes tengan la 
capacidad de reconocer sus 
oportunidades de mejora cada vez 
que se practica.  
Por otra parte se busca fomentar la 
habilidad del pensamiento, 
entender, ya que una vez que el 
estudiante deduce e infiere el uso 

























entiende y analiza 
el significado de la 
canción, en donde 
se espera que el 
impacto de la 
misma sea 
positivo en 
relación a uno de 
los temas a tratar. 
 
Identificar estados 
de ánimo a partir 
de expresiones 




Buscar que los 
estudiantes se 
habitúen  con 
aspectos supra 
segméntales de la 
lengua inglesa 
tales como 








son capaces de 
recordar, 











dentro de su 
discurso escrito 
y oral, además 
de mejorar su 
pronunciación. 
 
Durante el desarrollo de clase se 
evidenció: 
1.      La implementación de 
elementos musicales apalancados con 
el uso de recursos virtuales, le brinda 
al estudiante la motivación necesaria 
para llegar a aprender un tiempo 
gramatical en este caso el futuro 
going to, pero además de esto, el 
hecho de reproducir un video y 
empezar a entender (debido al 
análisis que se realiza de la canción) 
lo que están cantando hace que el 
estudiante se interese por  realizar 
una correcta pronunciación de la 
misma. 
2.      se demuestra que a partir de una 
canción popular se pueden llegar a 
tocar temas transversales al idioma, 
como los sentimientos, los gustos, los 
Usos de 
recursos 












entiende y analiza 
el significado de la 
canción, en donde 
se espera que el 
impacto de la 
misma sea 
positivo en 
relación a uno de 






sueños y es ahí donde el aprendizaje 
de un idioma extranjero cobra sentido 
para el estudiante.  
3.      El hecho que se abarquen 
temáticas en donde se explore la 
interacción del estudiante  con el 
mundo real  hace que la relación con 
el idioma cobre sentido de manera 
significativa en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje del 
estudiante, dentro de la acción 
pragmática los estudiantes identifican 
la intención comunicativa del 
hablante y el uso de la lengua en un 
contexto cotidiano. 


























Por medio de la 
retroalimentación 
o feedback se 
expresan 
opiniones, juicios 
fundados sobre el 
proceso de 
aprendizaje, con 
los aciertos y las 
oportunidades de 





docente  resulta  
fundamental con 
el fin de acortar 
esa brecha entre la 
situación en la 
que está el 
alumno y a donde 
se desea que  
llegue Si bien no 










Tema: Introducing  yourself 
Warm Up: el/la docente en 
formación, realizara una 
presentación corta acerca de 
él o ella, enfatizando en 
detalles como la edad, la 
comida, música y deporte 
favorito, para dicha tarea el 
docente  hace uso de un 
video prefabricado en donde 
un personaje realiza su 
presentación,  de esta 
manera alentara  a los 
estudiantes a que repliquen 
dicha presentación. 
De esta manera se asegura 
uno de los principios de la 
metodología CALL, en 
donde el  uso de  recursos 
tecnológicos se convierte en 
una herramienta 
fundamental a la hora de 
controlar el proceso y 
progreso del aprendizaje. 
El profesor /profesora en 
formación escogerá algunos 
estudiantes para  que se 
presenten  al frente de sus 
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realicen su presentación 
acerca de ellos mismos.  
El docente en formación 
estará atento a escuchar los 
posibles errores para que al 
final de cada presentación se 
realice el apropiado 
feedback. 
Topic Presentation  
El docente presenta a los 
estudiantes un diálogo corto 
seleccionado con antelación, 
en donde 2 personas se 
presentan por primera vez. 
La primera instrucción será 
leer detenidamente el 
dialogo e identificar  
basados en la actividad 
previa de que se trata dicho 
dialogo.  
Mediante el uso de una PPT 
(presentación de power 
point)  el docente en 
formación, realizara una 
explicación sencilla de lo 
que significa el dialogo 
(basado en imágenes) 
Acto seguido se realizara 
una repetición grupal y por 
filas del dialogo o 
conversación en donde se 
dará especial énfasis a la 
entonación, pronunciación y 
acento de las palabras. 
La repetición solo representa 
una técnica de 
familiarización con el nuevo 
tema. 
La segunda instrucción será 
agruparse en parejas y que 
cada uno elija un rol para 
representar, esta actividad no 
debe durar más de 5 
minutos. 
Topic Practice  
Se presentará un video corto, 
en donde los personajes se 
presentan unos a otros y otro 
video en donde los 
personajes hablan sobre sus 
hobbies. 
·         https://www.youtube.
com/watch?v=KKh_CallEp8
&t=6s  



















·         Me
nciono lo 
que me 







8   (Hobbies) 
A propósito del principio de 
la codificación dual se 
propone esta actividad  en 
donde los estudiantes  
reconocen elementos clave 
del video con el fin de 
emular expresiones de 
dichas imágenes para la 
construcción propia de su 
presentación. 
Topic Evaluation: 
Los educandos son capaces 
de identificar elementos 
claves a la hora de 
presentarse como por 









La capacidad de 
interpretación que 
tiene una persona, 
en expresiones de 
lenguaje verbal y 
no verbal. 





LOTS: Identificar  Al realizar 
el ejercicio 


















que trata el 
texto 
expuesto.  
        
























Por medio de la 
retroalimentación o 
feedback se expresan 
opiniones, juicios 
fundados sobre el 
proceso de aprendizaje, 
con los aciertos y las 
oportunidades de 
mejora de los 
estudiantes. Durante 
dicho proceso la 
intervención del 
docente  resulta  
fundamental con el fin 
de acortar esa brecha 
entre la situación en la 
que está el alumno y a 
donde se desea que  
llegue. 
Si bien no es una 
evaluación 
presupuestada, es más 
bien un seguimiento 









































Durante el desarrollo de la clase se evidencio:  
1.      Los estudiantes se sintieron a gusto con la 
estructura del discurso proporcionada por el 
docente ya que hace parte de las interacciones 
diarias a las que se enfrentan.  
2.      Las actividades permitieron que el 
estudiante reconociera de manera concreta el uso 
de conocimiento adquirido. (Aprendizaje 
significativo). 
3.      Los estudiantes son capaces de responder a 
saludos, información personal y gustos de manera 
verbal y no verbal.  
4.      Si bien al principio de la actividad les 
cuesta pronunciar ciertos vocablos, los 
estudiantes manifiestan receptividad a la hora del 
feedback proporcionado por el docente, se puede 
decir que están dispuestos a aceptar y corregir sus 
oportunidades de mejora y que a su vez están 
dispuestos a escuchar a sus compañeros y si es el 
caso a darles  retroalimentación basados en los 
comentarios de  docente en formación. 
5.      El abordaje en este tipo de situaciones 
donde no se evalúa pero si se corrige resulta de 
manera indispensable para así empatizar con los  
estudiantes, encontrando en ellos elementos que 
los identifican y hacen que su proceso de 
aprendizaje sea más apropiado. 
6.      Finalmente es de gran valor el uso de 
herramientas virtuales que apalancan el proceso 
de enseñanza en los estudiantes y ejemplifican de 









Unión de sistema 
verbal y sistema de 
imágenes 





LOTS ( Identificar)       


































Communicative approach  
 
Principio: 
Contextualización del uso 
del lenguaje a la realidad 
del estudiante, mediante 
el uso de herramientas 
tecnológicas interactivas 
que conllevaran a la 
utilización e innovación 
del proceso de 
aprendizaje de la 

















n en los 
estudiantes 
Tema: Verbos  en 
infinitivo 
Warm Up: con el fin 
de preparar a los 
estudiantes para la 
sesión de clase, el 
docente en formación 
mostrará, con a ayuda 
del video beam,  una 
serie de imágenes 
relacionadas con 
verbos de su rutina 
diaria. (Comer, 
ducharse, estudiar, 
jugar, etc) una vez 
mostradas las 
imágenes, el docente 
realizara una serie de 
preguntas relacionadas 
con el tema, las 
preguntas serán. 
- ¿Creen ustedes que 
estas imágenes tienen 
algo en común? 
¿Qué es un verbo? 
Topic presentation:  
El docente en 
formación presentara 
un video desde la 
plataforma YouTube 
en donde se dará una 
definición clara de lo 








Topic Practice:  
Los estudiantes serán 
divididos en grupos, 
cada grupo tendrá un 
líder, dicho líder 
manejara una tabla en 
donde estará 
representado las 6 
caras de un dado, cada 
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Cada vez que uno de 
los participantes lance 
el dado deberá 
representar con 
mímica el verbo que le 
corresponda y sus 
compañeros deberán 
adivinar que verbo es 
el que esta 
personificando. 
El docente realizara 
rondas por cada grupo 
presto a reconocer 
errores de 
pronunciación, 
significado y demás.  
Topic evaluation 
Finalmente se 
trabajara con los 
estudiantes el tema en 
cuestión por medio de 
la plataforma Plickers, 
esta será la actividad 
principal. Para 
comenzar, se  le 
entregará a los 
estudiantes una serie 
de patrones visuales 
(códigos QR) que son 
generados por la  
plataforma,  el 
objetivo es que cada 
vez que se proyecten 
las  preguntas, los 
estudiantes usen el 
código para generar un 
respuesta, el docente 
utilizando su celular y 
la aplicación de la 
plataforma, recogerá 
las respuestas para una 
vez finalizada la 










Teoría de los esquemas   










recuerda y Comprende 
que son os verbos y es 





El estudiante es capaz de 
integrar nuevo léxico a su 
vocabulario y a su vez es 
capaz de utilizarlo y 
pronunciarlo 
correctamente 
alimentando así su 
capacidad discursiva 
          
Nota: Instrumento para la planeación de la intervención # 4. Fuente: Autores del proyecto. 
 
 













Estrategia: CA  
Principio: 
contextualización del uso 
del lenguaje a la realidad 
del estudiante, mediante 
el uso de herramientas 
tecnológicas interactivas 
que conllevaran a la 
utilización e innovación 
del proceso de 
aprendizaje de la 

















































Durante el desarrollo de la clase se pudo 
observar: 
1.      El uso de plataforma “Plickers”  
dentro del desarrollo de la clase permite 
disminuir en gran medida la 
problemática del uso y distribución de 
herramientas TIC dentro del salón, 
puesto que gracias a la utilización de la 
misma, no es necesario que los 
estudiantes tengan un dispositivo 
electrónico  consigo para hacer parte de 
la clase. 
2.      El uso de plataformas virtuales en 
el aula de clase es un concepto  
innovador que  permite al docente 
capturar en gran medida la atención y 
participación de los estudiantes, y al 
capturar la motivación del estudiante, 
este atiende de manera activa a  las 
indicaciones e instrucciones 
proporcionadas. 
3.      Al estar en contacto con la 
aplicación Plickers el estudiante 
desarrolla mejores niveles de atención, 
pensamiento crítico y autoevaluación, 
debido al feedback instantáneo que 
recibe por parte del docente en 
formación y la plataforma. 
4.      Debido al uso de la plataforma los 









TIC para el 
aprendizaje 
Codificación Dual 
Unión de sistema verbal 
y sistema de imágenes  
Teoría de los esquemas: 
Reconstruir la noción 
previa  del aprendizaje 
de la lengua extranjera 
mediante la 
implementación de las 
herramientas TIC 






      


































Descripción de la actividad Recurso
s TIC 
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Tema: Daily Routine. 
Warm up:  
Se proyectara a los 
estudiantes un video (4 min) 
de la película Bee Movie, en 
donde el protagonista realiza 
actividades cotidianas tales 
como, bañarse,  vestirse, 
cepillarse los dientes , 
desayunar, salir a trabajar 
etc. 
Acto seguido se le 
cuestionara a los estudiantes 
sobre lo que acabaron de ver 
en el video, donde se espera 
que los estudiantes describan 
dichas actividades. 
El docente en formación 
apoyara la conversación con 
los estudiantes con preguntas 
tales como: 
¿Cuantas veces al día se 
cepillan los dientes?  





Todo esto con el fin de que 
los alumnos sean conscientes 
que en su cotidianidad 
realizan una rutina de 
actividades. 
Topic Presentation. 
El docente en formación 
introducirá a los estudiantes 
la plataforma Kahoot, con la 
que se desarrollará la sesión 
de clase, Kahoot es una 










La transmisión del 
video mediante  y el 
uso de la 
plataforma 
YouTube 
acompañado de la 
explicación dada 
por el docente en 
formación de PPT 
permiten que la 
explicación del 
tema sea mucho 
más llamativa para 
los estudiantes, 
puesto que ambas 
actividades se  
interrelacionan 
entre lenguaje 




soporta el proceso 
de enseñanza- 
aprendizaje del 
alumno ya que 
posibilita la 
creación de puntos 
de referencia 
sustentables, y esto 
a su vez  
Ayuda a que el 
tema en cuestión 


































donde se puede ejecutar 
cualquier tema, en este caso 
daily routine, present simple.   
 
El docente en formación 
introducirá el tema present 
simple apoyado de un video 
de la plataforma de videos 





En este video se evidencia la 
estructura del tiempo 
gramatical present simple, y 
se ejemplifica en algunas 
situaciones. 
 
Acompañado de una guía de 
trabajo con ilustraciones que 
denotan actividades 
rutinarias, los estudiantes 
desarrollaran ejercicios 
gramaticales, con diferentes 
pronombres personales, en 
presente simple. 
Topic Practice:  
En esta parte de la sesión, 
los estudiantes tendrán la 
posibilidad de interactuar 
con la aplicación Kahoot, 
como recurso de enseñanza-
aprendizaje y evaluación de 
un tema en específico, 
mediante la proyección de 
preguntas y respuestas 
(resueltas por los alumnos) a 
través del uso de  Tablet. 
Se busca que los estudiantes 
participen activamente de 
esta actividad, Kahoot  es 
una herramienta para 
gamificar el aula y hacer que 
los alumnos aprendan 
divirtiéndose. 
 
Los estudiantes tendrán una 
serie de preguntas de 
selección múltiple, 
correspondientes al tema a 
tratar. 
El docente en formación va a 
escoger algunos alumnos 
para que lean en voz alta las 
preguntas, esto con el fin de 
estudiantes puedan 
interactuar con el 
profesor de manera 
simultánea, también 
permite que el 
docente en 
formación pueda 
analizar los niveles 
de comprensión 
tanto teoría como 
práctica del tema en 
cuestión y a su vez 
permite dar una 
retroalimentación a 






corregir pronunciación y 
aclarar posibles dudas del 
vocabulario. 
Los demás estudiantes tienen 
tabletas en donde generan 
respuestas individuales a las 
preguntas proyectadas en la 
pantalla. 
Nota: Instrumento para la planeación de la intervención # 5. Fuente: Autores del proyecto. 
 










teórico y práctico 
en el aprendizaje 
de los estudiantes  
de los estudiantes. 
Uso mecánica de 
juegos en el 
ámbito educativo 
con el fin de 
conseguir mejores 
resultados en el 
proceso de 






verbales, en este 
caso el presente 
simple, y a su 
vez es capaz de 
utilizar este 
tiempo verbal 










Durante el desarrollo de la sesión, pudimos 
evidenciar los siguientes reacciones en los 
estudiantes: 
 
1. Los estudiantes reconocen a través de la 
aplicación Kahoot la estructura gramatical 
presente simple, en donde por medio de preguntas 
sencillas, ponen en contexto el vocabulario y 
estructura  recién aprendido. 
2. El aprendizaje social promueve en los 
estudiantes la discusión, comprensión, y el trabajo 
en equipo, llevándolos a reconocer sus 
oportunidades de mejora y a querer indagar y 
profundizar más sobre el tema a tratar. 
3. Se evidencia por otro lado que el principio de 
feedback es bien apreciado por los estudiantes ya 
que la plataforma provee de manera inmediata las 
respuestas a las preguntas formuladas y es en ese 
momento donde los estudiantes comprenden, 
relacionan y aplican el nuevo conocimiento.  
4. El lenguaje es empleado en situaciones reales 
de comunicación, es decir con fines prácticos, en 
donde los estudiantes interactúan con sus pares 
con el fin de mantener su discurso. 
5. Los estudiantes desarrollan su capacidad de 
interpretación de mensajes impartidos en 
discursos verbales y no verbales y a su vez 
utilizan el lenguaje oral para explicar y representar 
objetos, cualidades, acciones, procesos y estados 
de la realidad en la que conviven. 
6. El uso de plataformas virtuales  como kahoot se 
convierte en un elemento clave no solo para la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera si no 
como herramienta transversal para el aprendizaje 
de cualquier tema a su vez el uso de las mismas 
desarrolla en el estudiante su capacidad de 









  Teoría de la 
codificación dual. 







      
Nota: Propuesta de diseño para el proceso de evaluación de la intervención pedagógica #5. Fuente: Autores del 
proyecto.  
 
 
